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Esipube
Yhteiskuntatieteellisifiä ja humanistisifia aloifia tehtävä ympäristötutkimus on li
sääntynyt ja kehittynyt Suomessa 1990-luvulla. Myös yhteiskunnallinen kysyntä
alan tutkimukselle ja sen tuloksffle on kasvanut. Suomen .kektiks luon
to- ja maankäyftöyksikön edeltäjä, vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelu
tutldmusyksikkö, teki vuonna 1992 yhteiskuntatieteellisen ympänitötutkimuksen
tilaa koskevan kyselyn maamme yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitos
ten alan asiantuntijoffle. Tietoja kerättiin tutkimushankkeista, alan tufldmustar
peista ja -voimavaroista, tutidjakontakteista sekä tutldmusjulkaisuista, erityisesti
alkuperäisen luonnon suojelua koskevan tutkimuksen osalta.
Kyselyn aineisto päivitettiin vuonna 1996 Suomen yinpäritökeskuksen (SYKE)
luonto- ja maankäyttöyksikössä vastaamaan nykyifiannetta. Samaan aikaanYhteis
kuntatieteeffisen Ympäristötutkimuksen Seura (YHYS) kartoiffl alan tutkimusta
uudella laajalla kyselyllä, jossa kerättiin tietoja uusimmista tutkimushankkeista.
Keväällä 1996 SYKE:n luonto- ja maankäyttöyksikkö sekä YHYS sopivat aineisto
jensa yhdistämisestä, ja käsillä oleva raportti on syntynyt tämän yhteistyön tulokse
na.
Suomen ympäristökeskuksessa tunnetaan tarvetta seurata ja kehittää pitem
mällä aikavälillä yhteiskuntatieteellistä ympäristötufldmusta ja alan tutidmusyh
teistyötä. SYKE toivoo aiheesta julkaistavan selvityksen palvelevan ympäristöhal
linnon ammatifiaisia yhteiskuntatieteeffisen ympäristötutidmuksen monitieteisen
kentän hahmottamisessa. Raportti antanee myös pohjaa alan tutkijoffle tieteen
alojen välisten yhteyksien ja yhteistyön edistämiseksi. Raportti on osa Luonnon
monimuotoisuuden tutldmusohjelmaa (LUMO, 1993 - 1996).
Raportin on laatinut tutkija Tyifi Visnikainen Suomen ympäristökeskuksesta.
Raportin taustana olevien kyselyaineistojen keräanus ja muokkaamista ovat koor
dinoineet erikoissuunnittelija, fL Jukka-Pekka Jäppinen Suomen ympäristökes
kuksesta sekä YFfYS ry:n varapuheenjohtaja, YTL Markku Wilenius. Vesi- ja ym
päristöhallituksen kyselyaineiston toimittamiseen ovat osallistuneet yht.yo Panu
Pöyhtäri, MMK Eija Pouta sekä fK Päivi Kare ja raportin kirjoittamiseen
maat.metsät.yo Jaana Haapalainen.
Kirjoitustyössä on saatu apua ja kommentteja seuraavilta alan asiantuntijoil
ta: tutkija Anne Arvola, Helsingin yliopiston elintarviketeknologian laitos; assis
tenifi Pauline von Bonsdorff, Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen, teat
teritieteen ja estetiikan laitos; professori Ari Ekroos, Helsingin yliopiston yksityis
oikeuden laitos; tutkija Eva Heiskanen, Helsingin kauppakorkeakoulun johtami
sen laitos; yksikönjohtaja Mikael Hildn, Suomen ympäristökeskus; tutldja Mar
jatta Hytönen, Metsäntutldmuslaitos; assistenifi Minna Jokela, Turun yliopiston
valtio-opin laitos; tutkija Pekka Jokinen, Turun yliopiston sosiologian laitos; tutki
ja Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus; lehtoriMatti Kamppinen, Turun
yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos; johtaja Jyrki Käkönen, Rauhan- ja kon
fiiktintutkimuskeskus; dosentti Markku Käpylä, Jyväskylän yliopiston opettajan
koulutuslaitos; tutkija Kimmo Lapintie, Tampereen teknillisen korkeakoulun ark
kitehfiosasto; professori Ari Lehtinen, Joensuun yliopiston maantieteen laitos; tut
kija Markku Oksanen, Turun yliopiston filosofian laitos; apulaisprofessori Mark
ku Ollikainen, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos; tutkija ilmo Mas
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sa, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos; dosentti Timo Myliyntaus, Hel
singin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos; tutkija Rauno Sairinen, Yhdyskun
tasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus; professori Markku Turtiainen, Helsin
gin yliopiston taloustieteen laitos; assistenifi Juhani Tirkkonen, Tampereen yliopis
ton alueifeteen ja ympäristöpolitiikan laitos; apulaisprofessori Reijo Työrinoja,
Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos; tutkija Helena Valve, Suo
men ympäristökeskus. Heidän lisäkseen kiitos myös kaikille kyselyihin vastan
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- ympäristöpolibikan mtegrointi muille sektoreffle,
- uusien ympäristöpoliittisten ohjauskeinojen tutkimus,
- kestävää kehitystä koskevan ifetoisuuden lisääminen: esimerkiksi kestävän
kehityksen skenaarioiden sekä valistuksen ja kasvatuksen tutkimus,
- paikallisen aloitteefiisuuden tukeminen: esimerkiksi kaupunkiympäristöä
koskevat tutkimukset, sekä
- EU:n ympäristöpolitiikan tiedollisen perustan kehittämiren: kestävyyden
indikaattoreiden sekä ympäristön yhdennetyn seurannan menetelmien tut
kimus.
Yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta tehdään Suomessa tällä hetkellä
lähinnä yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä eräissä tutkimuslaitoksissa. Ympäris
töhallinnossa ei ole varsinaisia alan tutiämusyksikköjä, eikä siten myöskään alan
perusttiildmukseen pohjautuvaa laajamittaista tutkimustoimintaa. Ympä
dstöminiteriön tutkimus- ja kehiftär’toiminnan strategian (1995) mukaan ym
päristötaloutta ja yhteiskuntatieteitä koskevassa tutkimustoiminnassa käytetään
km hyväksi lähinnä ympäristöministeriön hallinnonalan ulkopuolisia tutkimu
syksiköitä sekä korkeakouluja. Ympäi±töministeriö on teettänyt tai rahoittanut
jonkin verran alan tutkimuksia ja selvityksiä, jotka on tehty joko yksityisissä kon
sulifiyrityksissä, tutkimuslaitoksissa tai yliopistoissa ja korkeakouluissa. Suomen
ympäristökeskuksen ohjauskeinoyksikössä on ollut alaan liittyvää tutkimus- ja
kehitystoimintaa.
Käsifiä oleva raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitel
lään yleisesti tutkimuskentän kehitystä sekä esitellään en tieteenalojen tutkimus
ta. Toinen osa käsittää kotimaisen yhteiskuntatieteellisen ympäritötutkimuksen
bibliografian vuosilta 1990 - 1996.




2.1 Käsitteen sisältö ja rajaukset
Useissa yhteiskunnallisissa ja humanistisissa tieteissä luonnon ja fyysisen ympä
ristön asema t-utldmuskohteena on ollut pitkäänmarginaalinen. Yhteiskuntatieteel
lisen ympäristötutkimuksen voidaan katsoa alkaneen Suomessa 1970-luvulla, lä
hirinä reaktiona ympäi± töongelmien nousuun yhteiskunnallisen keskustelun koh
teiksi. Tutkimuksen ja julkaisutoiminnan vilkastuminen ja samalla myös yhteis
kuntatieteeffisen ympäristötutkimuksen käsitteen vakiintuminen osaksi suoma
laista keskustelua, on tapahtunut pääasiassa 1990-luvulla.
Yhteiskuntatieteellinen ympäristöftttldmus voidaan yleisesti määritellä tut
kintukseksi, joka tarkastelee yhteiskunnan tai kulttuurin ja biofyysisen ympäris
tön vuorovaikutusta yhteiskuntaffeteeffisestä näkökulmasta. Tällä tavoin yhteis
kuntatieteellinen ympäristötutkimusmäärittyy kattokäsitteeksi, jonka alle voidaan
lukea hyvin monen eri tieteenalan tutkimusta. Man tutkimus hyödyntää esimer
kiksi ifiosofian, historian, oikeustieteen, taloustieteiden, politiikan tutkimuksen,
maantieteen, sosiologian sekä kulttuuria tutkivien tieteiden tutkimusmenetelmiä
ja -perinteitä. Synonyyminä termille on käytetty myös nimitystä ihmistieteellinen
ympäristötutkimus.
Yhteiskuntatieteeffisen ympäristötutkimuksen käsite voidaan määritellä mo
nin eri tavoin, riippuen siitä, mistä teoreettisen perinteen tai tieteenalan näkökul
masta määrittelyä tarkastellaan. Keskustelua on käyty muun muassa yhteiskunta
tieteeffisyyden määrittelystä. Massan ja Sairisen (1991) mukaan yhteiskuntatieteel
linen ympäristötutkimus on nähtävä luonnontieteellisestä ja teknisestä ympäris
tötutkimuksesta erillisenä kokonaisuutena. Heidän mukaansa on erotettava toi
saalta varsinainen yhteiskuntatieteiden perinteestä lähtevä tutkimus, ja toisaalta
yhteiskunnallisesti suuntautunut luonnontieteellinen tai tekninen ympäi±tö
tutkimus, jossa täydennetään perustaltaan luonnontieteellistä analyysiä
yhteiskuntapohittisifia näkökohdilla. Tämä näkökanta painottaa siis yhteiskunta
tieteeffisen metodiikan ja tutkimusperinteen tärkeyttä tekijänä, joka erottaa alan
luonnontieteeffisestä tutkimuksesta.
Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kohteena olevat ongelmat
voidaan jaotella karkeasti kolmeen ryhmään;
1) ympäristöongelmien synnyn yhteiskunnalliset ja kulttuuriset syyt ja tausta-
tekijät,
2) ympäristöongelmien ratkaisemisen yhteiskunnalliset keinot ja edellytykset,
sekä
3) ympäristöongelmien vaikutukset yhteiskunnan toimintaan.
Näiden ryhmien ulkopuolelle ja valim sijoittuu lisäksi paljon tutkimusta, joka
ei suoraanmotivoidu ympäi± tökysymystenja niiden ratkaisun näkökulmasta, vaan
tarkastelee yleisemmin yhteiskunnan ja ympäi± tön vuorovaikutusta. Esimerkkeinä
tämäntyyppisestä tutkimuksesta voidaan mainita ympäristöongelmien tunnista
misen ja ympäristön kokemisen kulttuurisia mekanismeja tarkasteleva tutkimus
tai ympäristötutkimuksen tieteenfilosofia.
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Ympäristön käsite on itsessään hyvin tieteenalasidormainen: ympäristö tut
kimuskohteena voi merkitä monia asioita. Yhteiskunnan ja ympäristön tai kultuu
rin ja luonnon vuorovaikutus tematisoituu hyvin en tavoin en fieteenaloifia. Ns.
perusyhteiskuntatieteissä, kuten politiikan tutkimuksessa, sosiologiassa, talous-
tieteissä, historiassa tai oikeustieteissä, ympäristö tutkimuskohteena on merkin
nyt suurelta osin jotakin yhteiskunnan ulkopuolista. Ympäristön käsite on muo
toutunut tarkoittamaan lähim ä ympäristöongelmia, eli luonnonympäristön hai
tallisia muutoksia. Tosin joifiakin aloifia, kuten talous- ja oikeustieteissä, luonnon
varojen käytön tutkimus on kuulunut olennaisena osana tieteenalan perinteeseen,
eikä tähän ole välttämättä sisältynyt ympäristöongelmien näkökulmaa.
Toisaalta humanistisesti suuntautuneissa tieteissä, esimerkiksi kulthmrimaan
tieteessä, psykologiassa, estetiikassa tai yhdyskuntasuunnittelussa, ympäristön
käsitteellä voidaan tarkoittaa myös ihmisen kokemusta elinympäristöstään, raken
nettua ympäristöä, sosiaalista tai kulttuurista ympäristöä. (ks. Kinnunen 1994.)
Ympäristön ja ympäristötutkimuksen käsitteistä onkin käyty tieteeffistä ja tiede
poliittista keskustelua, jossa on määritelty eri tavoin ympäristötutkimuksen sisäl
töä. Keskustelu kuvastaa eri tieteenalojen erilaisia tutiämusperinteitä ja käsitteitä
sekä erilaisia näkökulmia samaan tutkirnuskohteeseen.
Tässä raportissa näkökulma on enemmän yhteiskuntafieteistä kuin huma
nisilsista tieteistä lähtevä. Yhteiskuntatieteellisellä ympäristötutkimuksella ymmär
retään lähinnä ympäristöongelmia ja (luonnon)ympäristön haitallisten muutos
ten yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tarkastelevaa tutkimusta. Esimerkiksi raken
netun ympäristön tai luonnonvarojen käytön tutkimus on rajattu suurimmaksi
osaksi ulkopuolelle - rajalinja on tosin joissain tapauksissa vaikeasti hahmotetta
vissa. Moffivina rajaukselle ovat yhtäältä ympäristöhallinnon tietotarpeet, toisaal
ta esiteltävien alojen suuri määrä: käytetyn rajauksen avulla voi toisistaan paljon
kin poikkeavia tieteenaloja tarkastella samasta näkökulmasta. Useimmilta aloilta
voi erottaa juuri (luonnon)ympäristön haitallisten muutosten yhteiskunnallisia
ulottuvuuksia tarkastelevan tutkimuksen omaksimelko uudeksi tutldmusalakseen.
Vaikka ympäristötutkimus on tässä tufldmuskohteidensa suhteen määritelty
lähirmä ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisemiseen ffittyväksi tutkimukseksi,
on otettava huomioon, että yhteiskuntatieteiden käsitys näistä ongelmista poik
keaa suurelta osin luonnontieteiden käsityksestä. Yhteiskuntatieteet eivät välttä
mättä tarkastele objekfflvista luontoa sinänsä, vaan käsittävät luonnon yhteiskun
nallisten ja kulttuuristen prosessien kautta välittyneeksi ja tuotetuksi. Ympäristö-
kysymysten yhteiskunnallinen luonne ilmenee monella tapaa. Eräänä yhteiskun
tatieteeffisen ympäristötutkimuksen perushavaintona voi pitää sitä, että ympäris
tössä tapahtuvien muutosten, muutosten havaitsemisen, niiden muuttumisen
yhteiskunnallisiksi ongelmiksi sekä ongelmien ratkaisupyrkimysten välillä ei vält
tämättä vallitse suoraa yhteyttä tai seuraussuhdetta. Ympäristöä ja ympäristöon
gelmia koskevat havainnot ja käsitykset ovat siten kulttuurisidonnaisia. Lisäksi
ympäristön haitalliset muutokset ovat sinänsä seurausta yhteiskunnallisesta ja
sosiaalisesta toiminnasta, ja niitä tulisi näin ollen käsitellä poffifflsina ja yhteiskun
nallisina kysymyksinä. (Ks. Jokinen 1995; Lehtinen 1994.)
2.2 Suomalaisen tutkimuksen kehitys
Kuten edellä on todettu, Suomessa ympans kysymyksiä alettiin useifia yhteis
kuntafieteellisifiä aloilla tutkia laajemmin 1970-luvulla; luonnonvarojen käyttöön
liittyvää tutkimusta oli tosin tehty jo aikaisemminkin. 1980-luvun lopulta alkaen
alan tutkimus vähitellen vilkastui. Erityistä huomiota alkoi saada osakseen kestä
vän kehityksen problematiikka, joka tuotiin esiin YKn Ympäristön ja kehityksen
maailmankomission, ns. Brundtlandin komission raportissa. Siinä korostettiin
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ympäristöongelmien yhteiskunnallista luonnetta ja niiden kytkeytymistä yhteis
kunnan taloudelliseen, tieteelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kes
kustelu kestävästä kehityksestä on myös ollut osaltaan vaikuttamassa siihen ylei
seen ympäristöpoifiifiseen näkemykseen, että ympäi±töongehrda tulee käsitellä
kokonaisvaltaisesti, yhteiskunnan eri sektoreita integroidusti tarkastelevan näke
myksen pohjalta. Tämän voi nähdä konkreettisena yhteiskunnallisena fflauksena
yhteiskuntatieteeffisen ja humanististen alojen ympäristötutkimukselle. Vuonna
1991 alkaneella Suomen Akatemian kestävän kehityksen tutkimusohjelmalla oli
myös tärkeä rooli alan kotimaisen tutkimuksen vaidinnuttamisessa.
Yhteiskuntatieteeffistäymp tötutkimusta tehdään yliopistoissa, korkeakou
luissa ja tutldmuslaitoksissa ainakin seuraavifia tieteenaloifia: historia, filosofia,
teologia, taloustieteet, suunnittelufieteet, politiikka- ja hallintotieteet, sosiaalitie
teet, maantiede, anfropologia, kulttuuria tutkivat tieteet, psykologia, oikeustiede,
kasvatustiede, tiedotusoppi sekä maatalous- ja metsätieteet. Alan tutkimustoimin
nan määrä, ympäristötutldmuksen painoarvo tieteenalan sisällä sekä yhteistyön
kiinteys muiden alojen kanssa vaihtelevat huomattavasti eri tieteenaloifia. Perin
teisten akateemisten tieteenalojen välille on lisäksi syntynyt ongelmakeskeisem
min painottuneita, monen eri tieteen tietoutta hyödyntäviä tutkimus- ja suunnit
teluperinteitä.
Tutkimustoiminnan vilkastuminen 1990-luvulla on ilmennyt myös yhteiskun
tatieteeffisen ympäristötutkimuksen alan organisoitumisenaja tutkijoiden verkos
toitumisena. Vuonna 1994 perustettu Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuk
sen seura on kerännyt eri tieteenalojen tutkijoita yhteen. Muita alaan liittyviä tie
teeffisiä seuroja ovat Alue- ja ympäristötutkimuksen Seura, Yhteiskuntasuunnit
telun seura sekä Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura.
Jos yhteiskuntatieteellistä ympäristötutldmusta tarkastellaan suhteessa ym
päristöpolitiikan ohjauskeinoihin, voidaan se, kuten muukin ympäristötutkimus,
lukea ensi sijassa informaatio-ohjausta tukevaksi. Sisällöllisesti alan tutkimus tuot
taa tietoa myös muiden ohjauskeinojen kehittämisen ja arvioinnin pohjaksi. Vii
meaikainen ympäristöpoifiifisten ohjauskeinojen kehitys onkin luonut lisää tar
vetta alan tutkimukselle ja sen hyödyntämiselle. Esimerkiksi vuonna 1994 voi
maan tullut laki ympäniitövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) on lisännyt
kyseisen alan tutkimuksen kysyntää. Taloudeffisten ohjauskeinojen painoarvon
korostaminen on puolestaan kasvattanut ympänistötaloudeuisen tutkimuksen tar
vetta.
Lisäksi yhteiskuntatieteellistä tuildmustarvetta on nähty olevan muun mu
assa yrnpäristöpolitiikan arvioinnissa ja muotoilussa. Tiedeyhteisön kritiildn alai
sen ympäristöpoifittisen tutkimuksen puute ja tutkimuksen vähäinen hyödyntä
minen ympäristöpolitiikassa ja -hallinnossa on koettu ongelmana (Rouhinen 1991;
Kuitunen & Tirkkonen 1994). Ympänistöpolitiikan tiedoffisten ohjauskeinojen ke
puolestaan vaatii esimerkiksi ympäristökasvatuksen ja ympäristöjoh
tamisen tutkimuksen kehittämistä.
Yhteiskunnallisesta tarpeesta huolimatta alan tutkijat ovat viime aikoihin asti
kokeneet alan fiedepoffiffisesti aliarvostetuksi sekä ympänitöä tutldvfen luonnon
tieteiden että yhteiskuntatieteiden perinteisten oppisuuntausten taholta. Tämä kävi
ilmi muun muassa vesi- ja ympänistöhallituksen luonnonsuojelututkimusyksikön
vuonna 1992 tekemässä kyselyssä. Useiden tieteenalojen ja laitosten vastauksissa
mainittiin tutkimusalan ongelmina vähäiset rahalliset ja henkilövoimavarat, puut
teellinen tutldjankoulutus sekä koordinointi- ja yhteistyöongelmat. Esitetyt on
gelmat voidaan nähdä ilmauksena tutldmusalan nuoruudesta ja mahdollisesta
aliarvostuksesta, mutta myös siitä seikasta, että samanaikaisesti kun alan tutki
mustoiminta vilkastui ja tuildmustarpeet kasvoivat, yliopistojen määrärahatja muu
tutldmusrahoitus alkoivat taloudeffisen laman vaikutuksesta supistua.
Yhteistyö- ja tutkijankoulutusongelmia on pyritty korjaamaan tieteidenväli
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sifiä jatkokoulutusohjelmifia. Vuosina 1990 -92 toimi Tampereen yliopiston ja Tam
pereen teknillisen korkeakoulun yhteydessä valtakunnallinen ympäristötieteen
jatkokoulutusohjelma. Vuonna 1996 on perustettu Suomen Akatemian rahoituk
sella yhteiskuntatieteeffisen ympäristötutldmuksen valtakunnallinen yhteistyö- ja
jatkokoulutusverkko. Verkkoon on koottu eri yliopistojen ja korkeakoulujen kes
keisiä laitoksia, joiden piirissä toimii alaan liittyviä tufldmusryhmiä sekä jäijeste
tään alan erikoiskursseja. Verkon tavoitteena on muun muassa koordinoida valta
kunnallisesti alan jatkokoulutusta sekä omien jatkokoulutuspaikkojen että eri lai
tosten välisen yhteistyön avulla (Halla 1996).
Yhteysverkon tarvetta perusteltiin muun muassa sillä, että vaikka yhteiskun
tatieteellisen ympäristätutldmuksen perinteet ulottuvat useilla aloifia vuosien taak
se, alan tutiämus on alkanut sivussa laitoksen varsinaisista opetusohjelmista. Tai
tä pohjalta on silti syntynyt voimistuvia ja omaleimaisia tutkimusperinteitä. Useifia
laitoksifia tutkimus on yhä määräaikaisten ja lyhytaikaisten projektien varassa.
Kasvavasta jatko-opiskelijamäärästä huolimatta jatko-opintojen ohjaus on satun
naista, koska alan vakituisia opetus- ja tutldmusvirkoja ei useifia laitoksifia ole.
(Halla 1996.)
Vuonna 1996 jatkokoulutusverkkoon kuuluivat seuraavat laitokset:
- Tampereen yliopisto: aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos! ympäristö-
politiikan oppiaine sekä sosiaalipolitiikan laitos,
- Helsingin yliopisto: sosiaalipolitiikan laitos sekä taloustieteen laitos! ympä
ristöekonomia,
- Helsingin kauppakorkeakoulu: johtamisen laitos,
- Joensuun yliopisto: maantieteen laitos sekä Karjalan tutkimuslaitos,
- Jyväskylän yliopisto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
- Oulun yliopisto: käyttäytymistieteiden laitos,
- Lapin yliopisto: Arktinen keskus,
- Turun yliopisto: sosiologian laitos,





Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus yhteiskuntatieteeffisen ja humanistisen ympä
ristötutkimuksen eri aloihin ja tutkimussuuntaukslin. Suuntausten jaottelulle ei
ole vakiintunutta käytäntöä, mutta mukaan on otettu mahdollisimman monta tie
teenalaa tai tieteidenvälistä tutldmussuuntausta, joifia Suomessa tehdään alan tut
kimusta. Vaikka pyrkimys tieteenalojen väliseen yhteistyöhön on tärkeä tavoite
ympäristötutkimuksessa, tieteenalakohtainen jaottelu on tässä valittu esitystavaksi
käytännön syistä.
Tutkimusalojen kuvauksen lisäksi kunkin alan kohdalle on koottu tutkimus
laitoksittain esimerkkejä uusimmista tutldmusteemoista ja -projekteista. Tiedot
tutkimusprojekteista on poimittu vesi- ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelu
tutkimusyksikön tekemästä kyselystä vuodelta 1992 (josta mukana vain uusim
mat tiedot), Yhteiskuntatieteeffisen ympäristötutkimuksen seuran kyselystä vuo
delta 1996, laitosten ja projektien esitteistä, valmiista tutkimusluetteloista sekä tut
kijoiden ja laitosten tiedonannoista. Koska tiedot en tutkimuslaitosten osalta eivät
ole sisällöffisesti eivätkä ajallisesti yhtenevät, kyseessä ei ole määrällisesti kattava
kuvaus laitosten tutldmusprojekteista. Opinnäytetöiden osalta mukana on jat
ko-opintotasoisia töitä, eli lisensiaatintyö- ja väistöskirjaprojekteja. Tutkimuspro
jektien yhteydessä on mainittu tutkijan, tutkijoiden tai tutkimuksen koordinaat
torin nimi, mikali se on ollut tiedossa.
3.1 Ympöristöhistorian tutkimus
Ympäristöhistoria tutkii ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta menneisyyden nä
kökulmasta; sen tehtävä on laatia perustutkimusta ihmisen toiminnan pitkän ajan
vaikutuksista maapallolla. Ympäristöhistoriallisena pidettävää tutkimusta on teh
ty yleisen historian tutkimuksen rinnalla jo kauan. Tämä ns. perinteinen ympäris
töhistoria käsitteli ihmisen ja luonnon suhdetta, mutta tutkimuksen kohde oli ih
minen ja hänen toimii tansa. Moderni ympäristöhistoria, jossa luonto on keskei
nen tutkimuskohde, syntyi 1970-luvulla. Voimakkainta ympäristöhistoriallinen
tutkimus on tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa.
Perinteisessä historiantutkimuksessa luontoa on pidetty ihmiselle alisteise
na, ja tutkimus on keskittynyt enemmän ihmisen saavutuksiin kuin niiden aihe
uttamiin ongelmiin. Modernissa ympäristöhistoriassa luonto nostetaan sivuroo
lista pääroohin; tutkimuskohteena on sekä ihmisen toiminnan vaikutus luonnon-
ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön että luonnonympärFtön vaikutus ih
misyhteisöiFiir. Ympäristöhistoriassa saatetaankin tutkia vanhoja tutiömusaiheita
uudesta näkökulmasta: esimerkiksi teoffistumista tutkitaan sen ympäi±tövaiku
tusten eikä taloudellisen kehityksen suhteen. Eräänä pyrkimyksenä on yhdistää
historialliseen tietoon uusinta ekologista tufldmustietoa. Ympäristöhistoriahinen
tutkimus antaa tietoa nykyisin ympäristöongelmiin johtaneista tapahtumista ja
siitä, kuinka aikaisemmat yhteiskunnat ovat olleet vuorovaikutuksessa luonnon
kanssa (Hollsten 1996).
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Suomessa ympäristöhistoria juontaa juurensa pääasiassa kahdesta 1800-lu
vulla alkaneesta tufldmussuuntauksesta: maa- ja metsätalouden, erityisesti kaski-
viljelyn historiasta sekä Idimatologisesta talous- ja väestöhistoriasta. Molemmissa
tutkimuskohteissa oli painopiste luonnon ja ihmisen välisessä suhteessa, vaikka-
km näkökulma oli ihmiskeskeinen. Tästä perinteisestä ympäristöhistorian tutki
muksesta kehittyi Suomessakin 1970-luvulla moderni ympäristöhistorian tutki
mus. Ympäristöhistoriasta ei kuitenkaan ole kehittynyt tiettyä vakiintunutta tut
kimussuuntausta, jolla olisi selkeästi määritellyt tutkimuskohteensa tai menetel
mänsä. (Myllyntaus 1991a, 1991b)
Ympäristöhistorian tutkimusotteelle voidaan kuitenkin nähdä ominaisina
seuraavat piirteet: 1) Tutkimuksen kohteena olevat ajanjaksot ovat hyvin pitkiä,
koska osa luonnossa tapahtuvista muutoksista ilmenee hyvin hitaasti, ja äld1liil-
läldri muutoksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön. 2) Perinteisessä histo
rian tutkimuksessa on ollut pitkään vallalla kansallinen tarkastelunäkökulma.
Ympäristöhistoriassa puolestaan lähtökohtana on giobaalisuus. 3) Ympäriitöhis
tonalle on ominaista monitieteinen tarkastelutapa, jossa käytetään hyväksi sekä
luonnontieteiden että muiden yhteiskuntatieteiden tietopohjaa, sekä ongelmakes
keisyys. (Myllyntaus 1991c.)
Ympäristöhistorian tutkimus voidaan jakaa kolmeen suuntaukseen:
- ekohistoria, jossa tutkitaan ekosysteemien muutoksia tiettynä ajanjaksona
(ns. luonnon muutosten historia);
- luonnon ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen historia;
- aatehistoriallinen ihmisen luontosuhteen tutkimus.
Suomessa ympäristöhistorian tutkimusta on tehty vaihtelevassa määrin yli
opistojen historian laitoksifia sekä myös muifia yhteiskuntatieteeffisfflä ja luon
nontieteeffisfflä tieteenaloifia. Koska ympäristöhistorian tarkastelunäkökulmana
on ajaifinen muutos, eri tieteiden tutkimuskohteen tarkastelussa
on luontevaa.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
HElSINGIN YlIOPISTO
Historian laitos
Laitoksen tutkimusaloja ovat olleet muun muassa yleinen ympäristöhistoria, teollisuus- ja yrityshistoria sekä teknologian
historia.
— Metsäntutkinuksen synty Suomessa (Karl-Erik Michelsen)
— Kestävän kehityksen yhteisö - Petsamo (Karl-Erik Michelsen)
— Metsäteollisuuden maa - Suomi ja metsäteollisuus 1640- 1980 (Markku Kuisma)
Yhteiskuntahistorian laitos
— Ympäristön pilaantuminen ja suojelu Lahdessa 1900-luvulla: Monitieteinen projekti, jonka osa-alueet ovat käsitelleet
kunnallista ympäristönsuojelua (mm. Lahden jätevedenpuhdistuksen hallintohistoria, rehevöitymisen historia limnalogi
an kehityksen näkökulmasta Vesijärvellä).
— Teollisen yhteiskunnan omaelämäkerta - talous, yhteiskunta ja ympäristö Tampereella, Narvassa ja Pittshurgissa 1800 -
1000 (Pertti Haapala)
— Vesiongelmat ja ympäristönsuojelu suomalaisessa kaupunkiyhdyskunnassa 1870 - 1970 (Simo Laakkonen)
— The sea and the cities - pollution and protection of the urhan sea areas in the Baltic Sea region 1890 - 1990
(Simo Laakkonen)
— Energiantuotannon ympäristövaikutukset - pitkän ajan tarkastelu (Timo Myllyntaus)
— Kansainvälinen ympäristöhistoria. Paikallisista kriiseistä globaaleihin uhkiin (Timo Myllyntaus)
— Ympäristönsuojelu kansalaisyhteiskunnassa: Ympäristökysymys Suomessa 1880 - 1990 (Pirkko Leino-Kaukiainen,
Ari Uino)
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JOENSUUN YLIOPISTO
Historian laitos
— Suomen sodanjälkeinen asutustoiminta, tavoitteena selvittää muun muassa sodanjälkeisen asutustoiminnan merkitystä
ympäristön muuttajana
Tutkimushanke Namibian metsät (yhdessä joensuun yliopiston metsätieteellisen tiedekunnan kanssa)
— Iutkimushanke Fertility, Mortality and Migration in Sub-Saharan Africa (yhdessä Helsingin yliopiston sosiologian laitok
sen kanssa)
— Kemiallisen kasvinsuojelun historia (Harri Siiskonen)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Historian laitos
— Luonto ja ympäristö ilman rajoja. Luonnonsuojelu aatteellisena, poliittisena, taloudellisena ja mediailmiönä 1860 - 1990
(Heikki Roiko-jokela); jossa seuraavia osaprojekteja:
— Kansainvälistä keskustelua luonnonsuojelusta ja ympäristökysymyksistä (Heikki Roiko-Jokela)
— Luonnonsuojelualueet - kansainvälinen malli vai kansallinen omaleimaisuus (Petteri Mäkelä)
— luonnonsuojetuliikkeiden aatteelliset juuret Suomessa (Mika Pekurinen)
— Saamen kansa ja tehometsätalous (Jukka Nyyssönen)
OULUN YLIOPISTO
Historian laitos
Laitoksella on tehty aatehistoriallista ympäristötutkimusta.
— Näkemyksiä ihmisen vastuusta/vastuuvapaudesta
— suhteessa ympäristöön etiikan historiassa antiikista nykyaikaan (Kari Väyrynen)
— Ihmisen luontosuhde saksalaisesta aatehistoriassa 1800-luvun puolivälistä nykypäwään (Jouko Jokisalo)
Kajaanin kehittämiskeskus
— Metsäteollisuuden ja yhteiskunnan vuorovaikutus 1900-luvulla: ympäristökysymyksen näkökulma (Sakari Virtanen)
TURUN YLIOPISTO
Yleisen historian laitos
— Ihminen, aika ja ympäristö: Ihmisen suhde luonnon- ja rakennettuun ympäristöön eri aikoina - ympäristöhistoriallinen
näkökulma kulttuurinmuutoksiin (Keijo Virtanen, Hannu Laaksonen, Riitta Laitinen)
Suomen historian laitos
— Monitieteinen tutkimushanke Muuttuva miljöö - muuttuva yhteisö: Kulttuuriekologinen tutkimus maankohoamisran
nikon, asutuksen ja talouden vuorovaikutuksesta Varsinais-Suomessa rautakaudesta nykyaikaan
MUILLA TIETEENALOILLA TEHTÄVÄ TUTKIMUS
Ympäristöhistorian tutkimusta on tehty mm. maantieteessä, teknisissä tieteissä ja sosiaalipolitiikassa.
— Vesihuolto ympäristönsuojelun tiennäyttäjänä -tutkimusohjelma (1apio Katko, UKK)
— Metsäperusteisen kehityksen aatehistoria (Jussi Raumolin, HY, sosiaalipolitiikka)
— Lapin metsäraja ja sitä käsitelleet koniliktit (Ari Lehtinen, joY, maantiede)
— Pohjoinen luonnonvalloitus. Suunnistus ympäristöhistoriaan Lapissa ja Suomessa (Ilmo Massa, HY, sosiaalipolitiikka)
— Modernin Suomen ympäristöhistona toisen maailmansodan jälkeen (Ilmo Massa, HY, sosiaalipolitiikka)
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3.2 Ympäristöfilosofian ja -teologian tutkimus
Ympäristöifiosofia tutkii ympäristökysymyksiln liittyviä käsitteeffisiä, maailman
katsomukseifisia ja eetiisiä ongelmia. Suomalainen ympäristöifiosofian tutkimus
on keskittynyt yhtäältä ympäristöetiildcaan (usein ympäritöfilosofia-termiä käy
tetään ympäristöetiikan synonyyminä), toisaalta ympänstötutkimuksen tieteenfi
losofiaan. Ympäristäetiikan tutkimusta on tehty yliopistojen filosofian laitoksifia.
Ympans tutkimuksen tieteenfilosofisia ja metodologisia kysymyksiä on pohdit
tu niiden lisäksi useifia muilla fieteenaloifia sekä erityisesti tieteidenvälisissä tutki
mushankkeissa.
Ympäristöetuilckaa voi luonnehtia yhtäältä normaifiviseksi etiikaksi, jossa tar
kastellaan systemaaifisella tavalla, miten ihmisten pitäisi kohdella luontoa sekä
luonnossa eläviä olentojajaluonnonjäijestelmiä. Toisaalta ympäristäeliikassa tar
kastellaan laajemmin niitä käsityksiä, joffle nämä luontoa koskevatmoraaliset sään
nöt perustuvat. Tutkimus on kohdistunut muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
Voivatko luontoon kohdistuvat toimenpiteet olla moraalisten normien säätelemiä
samalla tavalla kuin muihin ihmisiin kohdistuvat toimenpiteet ovat? Voivatko luon
non objekfft olla ihmisille jotain muuta kuin keinoja päämäärien saavuttamiseksi?
Onko luonnolla itseisarvoa ja/tai oikeuksia? Millaisifia olennoifia on itseisarvoajW
tai oikeuksia? Millaisia normeja tulisi asettaa ihmisen suhteelle luontoon, ja miten
nämä normit suhtautuvat ihmisten keskinäisiä suhteita sääteleviin normeihin?
Miten ympäristöä ja luontoa voidaan luokitella ja määritellä, ja mitä erityisvaati
muksia tämä luokittelu asettaa ympäristöetfflcalle?
Ympäristöesteffikka on filosofian ala, joka tarkastelee ympäristön kokemi
seenja arvottamiseen liittyviä kysymyksiä. Keskeinen kysymys on, miten esteetti
nen arvo syntyy eri ympäristön kokemiseen vaikuttavien arvojen ja merkitysten
yhteisvaikutuksesta; esimerkiksi miten luonnontieteellinen tai muu tieto vaikut
taa luonnon välittömään kokemiseen. Soveltavassa ympäristöestetiikassa, jossa fi
losofista viltekehystä pyritään hyödyntämään ja kehittämään konkreeffisten ta
pausten yhteydessä, nousee keskeiseksi kysymys ympäristön esteettisen arvon
suhteesta hyötyarvoihin. Ympäristöestetiikassa on tutkittu sekä luonnonympäris
tön että rakennetun ympäristön kysymyksiä.
Ympäristöteologialla tarkoitetaan ffimien ja luonnon välisen suhteen tar
kastelua teologisesta näkökulmasta. Länsimaiseen käsitykseen tämän suhteen luon
teesta on vaikuttanut merkittävästi kaksi perinnettä, antiikin filosofia ja kristinus
ko. Ympäristöteologian puitteissa kysymystä ihmisen ja luonnon suhteesta voi
daan lähestyä useista erilaisista näkökulmista. Lähestymistavat voivat olla selvem
min teologisia (esim. luomisajatuksen merkitys, raamaftlliset teemat), etiikkaan
keskittyviä (kysymykset oikeuksista ja velvoffisuuksista) tai ensisijaisesti ifiosofi
sia ja aatehistoriallisia (luonnon käsitteeseen liittyvät kysymykset). Ympäristöteo
logian tutkimusta on tehty lähin ä opinnäytteiden tasolla Helsingin yliopiston
teologisessa tiedekunnassa.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
HELSINGIN YLIOPISTO
filosofian laitos
Laitoksella on tutkittu erityisesti ympäristöetiikkaa.
— Luonnon itseisarvo (Leena Vilkka)
— Ympäristöetiikka - bsitteellinen perushahmotus (Leena Vilkka)
Estetiikan laitos




— Ympäristäetiikka ja omistusoikeudet (Markku Oksanen, Juhani Pietarinen)
— Ympäristönsuojelun eettiset perusteet (Markku Oksanen)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Liikunnan filosofian tutkimusyksikkö
Yksikössä on tutkittu tieteen perustan filosofisia kysymyksiä ja etiikkaa ympäristönäkökulmasta (Juha Varto)
3.3 Ympöristötutkimus kulttuuritieteissö,
antropologiassa ja psykologiassa
Ympäristöantropologia, jonka voi määritellä erääksi kulttuurianttopologian osa
alueeksi, tutkii ihmisen, kulttuurin ja luonnonympäristön välisiä suhteita. Perin
teisesti anttopologiassa on tutkittu ei-teoffistuneiden maiden kulttuureita: tässä
ympäristäanttopologian tutkimuksella on yhteys kehitystutkimukseen. Antropo
logian klassisten tutkimuskohteiden hävitessä osa anttopologeista on ryhtynyt
tutkimaan pienyhteisöjä kehittyneissä yhteiskunnissa: esimerkiksi urbaani antto
pologia, organisaatioiden tutkimus ja oman kulttuurin tutkimus ovat nousseet
etualalle. Samalla tutkimuskohteet ja -metodit lähestyvät esimerkiksi sosiologian,
taloustieteen tai sosiaalipsykologian tutkimuskohteita. Anttopologisesta näkökul
masta onkin tehty esimerkiksi tapaustutiämuksia ympäristöliikkeistä tai paikallisista
ympäristökonflikteista. Toisaalta anttopologian ja yleisemminkin kulttuurintut
kimuksen näkökulman voi nähdä eroavan varsinaisista yhteiskuntatieteistä siinä,
että se painottaa niitä enemmän ympäristön käsitteeffistamis kulttuuristenmerki
tysjärjestelmien kautta (Kamppinen ym. 1995). Tätä kautta anttopologia lähenee
psykologiaa: tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi ympäristörisiden kogniUivi
nen kokeminen.
Ympäristöpsykologia on oma psykologian tutkimusperinne, jonka tutkimus
kohteena on se, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja
millaisia seuraamuksia fyysisen ympäristön muokkaamisesta on ihmiselle (Horel
li 1982; Raivola 1995). Ympäristöpsykologia on siten psykologian, arkkitehtuurin
ja yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkisosiologian välimaastoon sijoittuva tie
teenala. Ympäristön käsite tarkoittaa ympäristöpsykologian perinteessä nimen
omaan ihmisen kokemaa ympäristöä, eikä erityisesti luonnonympäristöä tai ympä
ristöongelmia. Varsinaisen ympäristöpsykologian tradition lisäksi psykologiassa
on tutkittu esimerkiksi ympäristöasenteita sekä ympäritövaikutusten ja sosiaalis
ten vaikutusten arviointia.’
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
TURUN YUOPISTO
Kulttuurien tutkimuksen laitos
— Yritysmaailma ja ympäristökysymys (Matti Kamppinen, Mikko Peltonäki)
— Riskien kulttuuriset mallit (Matti Kamppinen)
°Sos,ahsyko/ogial, alan tutl&nusta on esitelty erikseen sos,ialit,te;den otsikon alla.
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Kansatieteen laitos




— Luontaiselinkeinon mahdollisuudet nykyaikana. Nenetsien poronhoidon muutokset Nenetsian piirikunnassa
(tuula Tuisku)
— Tekojärvien ja vesistörakentamisen nuutosvaikutukset Pohjois-Suomessa (Arja Huttunen)
3.4 Ympäristötutkimus sosiaalitieteissä
Ympäristösosiologia on sekä kansainvälisesti että kotimaisen tutkimuksen osalta
vakiintunut omaksi sosiologian osa-alueekseen 1990-luvulla. Sosiologian asema
ns. yleisenä yhteiskuntatieteenä on vaikuttanut siihen, että ympäristösosiologia
termiä on käytetty myös yleisnimityksenä kaikelle yhteiskuntatieteeffiselle
ympärFtötutkimukselle. Tässä ympäristösosiologialla käsitetään kuitenkin nimen
omaan sosiologian, sosiaalipsykologian sekä sosiaali-ja yhteiskuntapolitiikan alal
la tehtävää tutkimusta.
Sosiologian oppihistonaan ja teonapennteeseen sisältyvä ihmikeskeinen tar
kastelutapa on nähty usein syynä siihen, että luonto ja ympäristö eivät ole kuulu
neet sosiologian tutkimusalueisiin. Laajemmin ympäristökysymykset tulivat mu
kaan sosiologian teoriaan sekä tutldmuskohteiksi ympänstökeskustelun yhteis
kunnallistumisen myötä 1970-luvulta lähtien. 1980-luvulla ympäristösosiologia
kehittyi yhteiskuntatieteiden paradigmakritiikistä ja yleisestä yhteiskuntakrilttisestä
tarkastelusta enemmän ympäristökysymysten empiinsen ja teoreettisen tutkimuk
sen suuntaan. Keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet muun muassa ympäristö-
asenteet ja-tietoisuus, ympäristöliikkeet ja ympäi± tökonfiiktit, yn-töpoliUik
ka ja ympäristöpoliittinen keskustelu, ympäristömuutosten yhteiskunnalliset vai
kutukset sekä ympäristöongelmien kytkeytyminen yhteiskunnanmodemnisaatioke
hitykseen. Ympäristösosiologian tutkimuskohteet ovat siten yhteisiämonienmui
den ympäristöpolitiikkaa sekä ympäristökysymykslln liittyviä sosiaalisia ja kult
tuurisia rakenteita tutkivien tieteiden kanssa.
Ympäristösosiologian tuildmuskohteiden laajasta kiijosta johtuen myös alan
tiitkimusmetodit vaihtelevat. Perinteisten kvantitaffivisia metodeja hyödyntävien
ympäristöasennetutkimusten lisäksi ovat yleistyneetmuunmuassa ympäristökon
fiikteja ja muita ympäristöpoliifflsia kysymyksiä koskevat tapaustutkimukset. Eri
tyisesti 1990-luvulla on yleistynyt ympäristöpoliittisen keskustelun ja ympäristö-
ongelmien yhteiskunnallisen muotoutumisen kvalitatiivinen tarkastelu. Ympäris
tösosiologian valtavirtauksia on myös krifisoitu liiasta “kulttuuristumisesta” ja ra
kenteeffisen, poliiffls-taloudeffislin teldjöihin keskittyvän tutkimuksen unohtami
sesta. Suomalainen ympäristösosiologinen tutkimustoimnta, myös empiirisiä
ympäristöpoffittisia kysymyksiä koskien, on joka tapauksessa vilkastunut 1990-
luvulla.
Ympans sosiologian perusoletuksena voi pitää näkemystä, jonka mukaan
ympäristöongelmat eivät ole ainoastaan luonnossa ilmeneviä, vaan myös
yhteiskunnallisia ongelmia,ja ne liittyvät kiinteästi yhteiskunnalliseen kehitykseen.
Tähän liittyy myös ympäristösosiologiassa käyty teoreettinen ja metodologinen
keskustelu ns. objekffivisesta ja subjekffivisesta luonnon käsitteestä. Subjekfflvi
sen luonnon käsitteellä tarkoitetaan sitä, että luonnontieteeffisesti ymmärretyllä,
objekfflvisesti havainnoitavalla luonnolla ja ympäristöongelmilla ei välttämättä ole
paljonkaan yhteistä sen kanssa, miten ihmiset luonnon ja ympäristöongelmat
subjektilvisesti käsittävät ja minkälaisia ratkaisujaympäristöongelmiin esitetään.
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(Jokinen 1995.) Subjekfflvisen luontokäsitteen huomioon ottaminen ei tarkoita
konkreettisten ympäristöongelmien unohtamista, vaan sitä, että ympäristö-
kysymysten subjekfflvisen kokemisen ja niiden yhteiskunnallisen muotoutumi
sen tutkiminen nähdään tärkeänä edellytyksenä ongelmien ratkaisuile.
YOOOtOOi1O käytännön sovellusmahdoifisuuksina voidaan mainita
muun muassa ympäristöpolitiikkaa arvioivan tiedon tuottaminen, ympäris
töasennetutkimukset sekä ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten arvi
ointi.
Sosiaalipsykologiassa ympäristöongelmia tarkastellaan lähin ä yksilön ja
yhteisöjen käyttäytymisen kautta. Tutkimuksessa voidaan tarkastella mm. ympäris
töasenteita, ympäristöystäväliistä käyttäytymistä ja kulutuskäyttäytymistä, toimin
taa katasftofifflanteissa, näitä selittäviä kogniffivisia ja sosiaalisia tekijöitä sekä yk
silön ympäristökäyttäytymiseen vaikuttamista. Näitä teemoja on suomalaisessa
tutldmuksessa käsitelty erityisesti energiankuilutukseen ja -säästöön liittyen (ks.
energiatutkimuksesta sivu). Sosiaalipsykologian tutkimusteemat ovat monilta osin
lähellä kulutustutkimusta, markkinointia, psykologiaa sekä sosiologiaa.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
JOENSUUN YUOPISTO
Karjalan tutkimuslaitos
— Ympäristöristiriidat metsäteollisuuden ja matkailun suurinvestoinneissa (Pertti Rannikko, Jarmo Kortelainen,
Juha Kotilainen, Simo Palviainen)
— Ympäristötietoisuuden nousuun kytkeytyvät uudet työ- ja toimeentulomahdollisuudet syrjäisellä maaseudulla
(Hannu Luotonen (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus), Ilkka Eisto, Pertti Rannikko)
— Monitieteinen tutkimushanke Elämisen taika taigalla - Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus Pohjois-Karjalan biosfäärialu
eella, joka sisältää mm. seuraavia osatutkimuksia: Biosfäärialueen ympäristön moninuotoisuus (Minna Tanskanen,
maantiede), Pohjois-Karjalan biosfäärialueella sijaitsevien vanhojen metsien suojelun yhteiskunnalliset vaikutukset
paikallistalouden näkökulmasta (Ilkka Eisto, taloustiede), Pohjois-Karjalan biosfäärialueen ympäristähistoriallinen kehi
tys (Ismo Björn, historia)
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
Yhteiskuntapolitiikan yksikkö
Yhteiskuntapolitiikan tutkimusalalla ympäristötutkimus on käynnistynyt 1990-luvulla. Yksikkö on mukana yhteis
kuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— Elinympäristö, elämäntavat ja ilmastonmuutos (Marja Järvelä, Markku Wilenius)
— Ekososiaalinen lähestymistapa sosiaalityössä (Marja Järvelä, Aila-Leena Matthies)
— Ympäristö, terveys ja tietotoiminnot yhteisönäkökulmasta Afrikassa (Marja Järvelä, Aulikki Nissinen, KuY, Mikko Korpela,
KuY)
Sosiologian yksikkö
— Tutkimusprojekti Paikalliset ympäristöliikkeet ja lähihallinto Keski-Suomessa (Esa Konttinen, Tapio Litmanen,
Matti Nieminen, Kimmo Saaristo)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos
— Elinympäristö, elämäntavat ja ilmastonmuutos (Marja Järvelä, Markku Wilenius)





Laitoksella on tutkittu ympäristökysymyksiä 1970-luvun alusta alkaen. Tutkimustoiminta alkoi ympäristön muutosten,
erityisesti vesistörakentamisen, yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämisestä. Ympäristösosiologisten opinnäytetöiden mää
rä on lisääntynyt opetuksen kehittämisen ja uusien tutkimushankkeiden myötä 1980-luvulta alkaen. Ympäristötutkimus on
1990-luvun alussa määritelty virallisesti Turun yliopiston painopistealueeksi ja ympäristösosiologia yhdeksi Turun yliopiston
sosiologian laitoksen vahvaksi alaksi. Laitos on mukana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jat
kokoulutusverkassa.
— Ympäristötietoisuuden muotoutuminen (Ari Haavio)
— Energia- ja ympäristöpoliittisen keskustelun muotoutuminen (Ismo Kantola)
— Vuotoksen tekojärvihankkeen sosiaaliset vaikutukset (Timo Peuhkuri)
— Tuotannon muutosten ympäristöpolitiikka (Pekka Jokinen)
— Ympäristönsuojelusta “kestävään kehitykseen”; suomalaisen yhteiskunnan ekologisen konsensuksen rakentaminen
1983 - 1993 (Keijo Koskinen)
— Kansallisen ynpäristöpolitiikan toimijat. Pääministeri Esko Ahon kestävän kehityksen toimikunnan jäsenten ympäristö-
poliittisia tavoitteita ja politiikan sisältöä kartoittanut tutkimushanke (Keijo Koskinen)
— Paikallisen intressin muotoutuminen suunnittelussa (Risto Haverinen)
— Maatalouden ja elintarviketalouden ympäristöpolitiikka Eli-Suomessa (Pekka Jokinen)
— Ympäristövaikutusten arviointi julkisissa energiaahjelmissa (Timo Peuhkuri)
— Ympäristöprotesti yhteiskunnallisena muutostekijänä Japanissa (Annamari Konttinen)
— Pietarilaiset ja ympäristö (Erkki Asp)
— Ympäristövaikutusten arviointi tiesuunnittelussa (Juha Kaskinen)
HELSINGIN YLIOPISTO
Sosiaalipolitiikan laitos
Laitoksen ympäristötutkimus alkoi 1970-luvulla ympäristöhistoriasta ja yhteiskuntatieteellisestä energiatutkimuksesta. Ym
päristöpolitiikka on nykyään määritelty laitoksen yhdeksi painopistealueeksi. Laitos on mukana yhteiskuntatieteellisen ym
päristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— Tutkimushanke Kestävän kehityksen sosiaalipolitiikka (Ilmo Massa)
— Sosiaalisia ongelmia ja ympäristökysymyksiä koskevat käsitykset vaikuttajaryhmien keskuudessa Helsingissä, Tallinnassa
ja Pietarissa (Jussi Simpura, Ilmo Massa)
— Pohjoisen vyöhykkeen ympäristöhistoria (Ilmo Massa)
— Ympäristötietoisuuden kehitys ja kansalaisyhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen Suomessa (Kimmo Saaristo)
— Toinen ympäristötiede (Ilmo Massa)
Sosiaalipsykologian laitos
Ihmisten suhtautuminen ympäristössä tapahtuvien onnettomuuksien uhkiin sekä onnettomuuksien tai katastrofien vai
kutukset ihmisiin ja yhteisöihin (Liisa Eränen)
— Laitos on koordinoinut kahta laajaa energiatutkimusohjelmaa:
— Kuluttajia koskeva energiatutkimuskokonaisuus, jossa mm. seuraavia osaprojekteja: Tiedotuksen ja palautteen vaikutus
kotitalouksien sähkönkulutukseen (Ulla Anttila, Anne Arvola, Antti Uutela); Energiatietämyksen muotoutuminen (Ismo
Kantola, Timo Peuhkuri, Annamari Konttinen, TuY); Jakelujärjestelmän ja kuluttajan roolin, muutosten vaikutus energi
ankulutukseen (Pirkko Kasanen, Mikko Savolainen, PEK Konsultointi); Yksityiset energiakokeilijat (Marjukka Kulmanen);
Energiankulutuksen asema omakotiasukkaiden arjessa (Heidi Melasniemi-Uutela, Tilastokeskus); Kotitalouksien energian
kokonaiskulutus vuonna 1990 (Juha Nurmela, Tilastokeskus); Kuluttajat ja energiapolitiikka (Kuluttajatutkimuskeskus)
— LINKKI - Kuluttajien käyttäytymisen ja energiansäästön tutkimusohjelma, jossa yhteensä 21 tutkimusprojektia eri tutki
muslaitoksissa
Sosiologian laitos









Laitos on määritellyt ympäristötietoisuuteen ja -kasvatukseen liittyvän tutkimuksen yhdeksi painopistealueekseen. Laitos on
mukana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— Tutkimushanke Sivilisaatiokritiikki, luonnonsuojelu ja ympäristöliike (Timo Järvikoski, Jouko Jokisalo, Kari Väyrynen,
Eila Louhimaa)
— Sosiologian klassikot ja luonto (Timo Järvikoski)
Sosiologian laitos
— Maatalous ja ympäristökysymys (Pentti Luoma)
3.5 Tiedotusopillinen ympäristötutkimus
Sitä mukaa kun ympäristökysymysten käsittely tiedotusvälineissä on lisääntynyt,
myös julkisuudessakäytävän ympärF täkeskustelun ja ympäristöjournalismin tut
kimus on kasvanut. 1960-1970-lukujen taite on todettu kansainvälisesti ympäris
töjournalismin ensimmäiseksi määräl]iseksi huipuksi. Ympäristökysymysten käsit
telyä tiedotusvälineissä tarkastelevia tutkimuksia alkoi ilmestyä 1970-luvun alku
puolella,mutta tutkimustoiminnan vilkastuminen on varsinaisesti tapahtunut 1980-
luvun loppupuolelta alkaen. Erään sysäyksen ympäristöjournalismin ja sen tutki
muksen kasvulle antoi Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986.
(Suhonen 1991.)
Kotimainen alan kehitys on noudattanut kansainvälistä linjaa. Suomalaises
sa ifedotusopillisessa tutkimuksessa ympäristöaiheita on tutkittu suhteellisen vä
hän, opinnäytteitä lukunottamatta, ja tutkimus on ollut harvojen tutkijoiden varas
sa. Ympäristökysymyksistä käytävää julkista keskustelua on tutkittu varsinaisten
tiedotusopin laitosten lisäksi esimerkiksi sosiaalipsykologiassa ja sosiologiassa.
Tutldmusteemoja, joita ympäristöjufldsuuden, -fiedotuksen ja -journalismin
tutkimuksessa on käsitelty, ovat seuraavat (Puustinen 1996; Suhonen 1991):
- Ympäristöjournalismi ja sen erityispilrteet: on tutkittu muun muassa toimit
tajien fietolähteitä ympäristöasioissa sekä journalistisen kulttuurin ja ympä
ristöongelmien suhteita.
- Tiedotusvälineiden rooli ympäristökysymysten määrittelyssä ja esiin nostami
sessa: on tutkittu esimerkiksi kansalaisten ympäristöasenteiden ja -tietouden
tai toisaalta ympäristöhikehdinnän suhdetta tiedotusvälineiden ympäristöuu
tisointiin, sekä ympäristöongelmia koskevan lehtikiijoittelun määrällistä ja si
sällöffistä muuttumista.
- Julkisuudessa käytävä ympäristökeskustelu (jotakin tiettyä ympäristökysy
mystä koskien). Ympäristökeskustelun analyysin lähtökohtana on usein
käytetty ns. konsfruktionisilsta eli yhteiskunnallisten ongelmien määritte
lyprosesseihin keskittyvää näkökulmaa, jossa tarkastellaan sitä, kuinka kes
kustelun eri osapuolet luovat omien (usein tiedostamattomien) määrittelyjen
sä kautta ympäristöongelman julkisen kuvan. On siis katsottu, että ympäris
töjulkisuus ei heijasta ensisijaisesti ympäristön tilan muutoksia, vaan yhteis
kunnallisia kehityskulkuja (Väliverronen 1994). Tämä näkökulma ja myös sii
hen liittyvät analyysimenetelmät ovat yhteisiä monille eri tieteenaloffle. Suo
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messa on tutkittu muun muassa energiakeskustelua, metsätuhoja koskevaa
keskustelua sekä ympäristökeskustelun ffeteeffistymistä ja asiantuntijavaltai
suufta.
- Ympäiis töä koskeva mainonta, yritysten ympäristöviestintä ja tiedotus: tältä
alalta tutkimusta on vähemmän.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
TAMPEREEN YLIOPISTO
Tiedotusopin laitos
— Lehdistön ympäristökirjoittelun ja kansalaisnielipiteen väliset suhteet (Pertti Suhonen)
— Tieteen ja joukkoviestimien rooli ja keskinäiset suhteet ympäristöongelman rakentumisessa (Esa Väliverronen)
— Ympäristöveroteeman käsittely julkisuudessa (Esa Reunanen)
lisäksi laitoksella on tehty useita opinnäytteitä pääasiassa ympäristöjournalismista.
HELSINGIN YLIOPISTO
Viestinnän laitos
— Television ympäristöjournalismi (Anu Kantola)
— Tieteen ja joukkoviestinien rooli biodiversiteetin määrittelyssä ja ympäristöpolitiikassa (Esa Väliverronen)
Lisäksi laitoksella on tehty opinnäytteitä yritysten ympäristöviestinnästä ja lehdistökirjoittelusta.
3.6 Ympäristöpolitiikan tutkimus
Ympäristöpolitiikan tutkimus on hyvin monien yhteiskuntafieteeffisen ympäris
tötutkimuksen alojen tutkimusaluetta. Ympänstöpolitiikka -termi voidaan myös
ymmärtää tutkimuskohteena eri tavoin: se voi tarkoittaa poliittisia prosesseja sekä
infressi- ja määrittelykamppaflua politiikan pämäen sisällöstä ja haifinnasta
(tätä vastaa lähin ä engianninkielinen termi “environmental polifics”), tai ympä
ristöpolitiikan sisältöä, toimeenpanoa, keinoja ja hallintoa (“environmental poli
cy”). Talousifeteissä ympäristöpohuikan käsitettä on puolestaan käytetty tarkoit
tamaan lähirnä ympäristönsuojelun taloudellisten ohjauskeinojen soveltamista.
Ympäristöpolitiikka voi myös merkitä tiettyjen sektorikohtaisten ympäristö-
kysymysten hallinnoffisia ja teknisiä ratkaisumalleja (tästä on käytettymuunmuas
sa nimitystä “environmental management”). Näiden eri näkökulmien lisäksi voi
daan erotella erilaisia käsityksiä ympäristöpohuikan laajuudesta: yhtäältä ympä
ristöpohtiilcka omana hallinnon ja politiikan sektorinaan, toisaalta ympäristöpo
litiikka laajempana yhteiskunnallisten toimintojen kokonaisuutena, johon kuulu
vat myös muiden pohtiikkasektoreiden toimet.
Ympäristöpolitiikan tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
- miten tietty ympäristöpolitiikan (tai ympäristöön vaikuttavan yhteiskunnalli
sen toiminnan) lohko on historiallisesti kehittynyt, miten se on vastannut ja
vastaa yhteiskunnallisia tarpeita sekä millaisia tulevaisuudennäkymiä tai
kehittämistarpeita siihen liittyy
- miten ympäristöpohtiikka en toimijoiden kautta rakenteistuu, ketkä ovat po
litiikan toimijoita, ketkä määrittelevät politiikan sisältöä ja minkälaiset tausta-
intressit vaikuttavat toimijoiden näkemyksiin,
- kuinka hyvin poifiifisesil määritetyt tavoitteet ovat toteutuneet (ns. imple
mentaahotutkimus eli politiikan toimeenpanon tutkimus), sekä
- miten esimerkiksi kansalaiset, ympäristöjärjestöt tai talouselämä tekevät
ympäristöpolitiikkaa toiminnoissaan ja minkälaista valtaa ne ympäristöpolitii
kan suhteen käyttävät.
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Varsinaisten politiikka-, hallinto- ja suunnittelutieteiden piirissä ympäristö-
politiikan tutkimusta, käsitteen eri merkityksissä, on Suomessa tehty mm. kan
sainvälisen politiikan tutkimuksessa, suunnittelua ja taloutta tutkivissa tieteissä,
ympäristöpolitiilcan oppiaineessa sekä jonkin verran myös hallinnon ja politiikan
tutkimuksessa. Näiden lisäksi ympänitöpolitiikkaa on tutkittu sosiologiassa,
maantieteessä yms. aloilla. Puutteena suomalaisessa tutkimuksessa on nähty sel
laisen tutkimuksen vähäisyys, jossa kriittisesti arvoidaan tietyn politiikkalohkon
toimintaperiaatteita tai sen virallista politiikkaa (mm. Rouhinen 1991).
Kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on alettu tutkia ympäritökysymyk
siä sen myötä, kun ne ovat nouseet kansainvälisiä suhteita koskevaan ajankohtai
seen keskusteluun. Ympäristökysymykset ovat eräs niistä tekijöistä, jotka ovat
vaikuttamassa kansainvälisen järjestelmän, valtion suvereenisuusaseman ja tur
vallisuuden käsitteen muutoksiin sekä uusien konflikfien syntyyn. Suomalaisessa
alan tutkimuksessa ympäristökysymykset ovat olleet esifiä melko laajasti, kuten
tutldmusalalia kansainvälisestikin. Suomalaisen kansainvälisiä suhteita koskevan
ympäristötutkimuksen teemoja ovat olleet:
- ympäristökysymyksiin ja luonnonvaroihlii liittyvät konfliktit ja turvallisuus-
poliittiset kysymykset;
- kansainväliset hallintajäijestelmät ja instituutiot, kuten kansainväliset
ympäristösopimukset: millaisia uusia järjestelmiä kansainvälisten ympäristö-
kysymysten ratkaisuun pitäisi kehittää, miten tehokkaita nykyiset ovat;
- kansainvälinen kauppapolitiikka;
- alueelliset kysymykset ja alueellinen yhteistyö; sekä
- kehitysmaatutldmus ja kansainvälisen talousjärjestelmän tutkimus.
Ympäristöpolitiikan tutkimukseen kuuluvat myös monet selvitysluonteiset
tai konkreettisia parannusehdotulcsia sisältävät politiikan ja suunnittelun kehittä
mishankkeet, joita on tuotettu hallinnossa tai akateemisena tilaustutkimuksena;
eräänä tärkeänä teemana voi mainita ympärLtövaikutusten arvioinnin (YVA) tut
kimuksen. Suomessa, kuten Euroopassa yleisemminkin, ympäristövaikutusten
arvioinnin käytäntöjen tutkimus on nuorta. Ennen YVA-lain voimaantuloa vuon
na 1994 kotimainen tutkimus keskittyi kansainvälisten kokemusten esittelyyn ja
suomalaisten vaikutusten arvioinnin menettelytapojen kehittelyyn sekä lain konk
reeffiseen suunnitteluun (ks. Leskinen ym. 1991). Tehdyistä YVA-kokeiluista on
olemassa joitakin selvityksiä. Lisäksi tutkimuksen kohteena on ollut arviointi-
prosessi, sen eri vaiheet sekä uuden menettelytavan integroiminen olemassa ole
viin suunnittelujärjestelmiin. Toisaalta on selvitetty arvioinnin sisältöjä, kansalaisten
osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arviointimetodeja. YyA-lain voi
maantulon jälkeisten kokemusten arviointia, esimerkiksi laadun ja tehokkuuden
osalta, on ehditty tehdä toistaiseksi varsin vähän (Paukkunen & Vartia 1996).
Varsinaisen ympäristövaikutusten arvoinnin ohella tutkimuksen kohteena on
ollut sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA), jolla tarkoitetaan ihmiseen, yh
teisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikutusta, joka aiheuttaa muutoksia ih
misten hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa. Se on siten sisällöltään
sosiaalitieteiden ominta aluetta. Tutkimuskohteita ovat olleet toisaalta SVA:n si
sältö yleisellä tasolla, toisaalta erilaiset tapaustutkimuksethankkeiden vaikutuksista;
eniten SVA:ta on kehitetty tiehankkeiden arvioinnin yhteydessä.
Eräs tutkimuskohde on ollut ohjelma-, politiikka- ja suunnitelmatason vai
kutusten arviointi. Tällaisten arviointien avulla on haluttu paikata hanketason
arvioinnin puutteita sekä tarjota eri hallinnonaloffle mahdollisuuksia suunnitte
lun kehittämiseen. Ne on myös koettu yhdeksi keinoksi ympäristöpolitiilcan in
tegroimiseen eri hallinnonaloffle. Aihepiirin tutkimus Suomessa on ollut yleistä
kehittäniistyötä tai yksittäisten kokeilujen analyysiä eri politiikkasektoreihin liit
tyen. Ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteita on jossain määrin pyritty
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yhdistämään myös aluesuunnitteluun ja -tutkimukseen Uusien 1993; Kosonen ym.
1994). Suunnitelmatasoon kuuluvat myös asema-, yleis-, ja seutukaavojen arvi
oinnit. Vaikutusten arvioinnin laadun tutkimukseen puolestaan kuuluvat tutki
mukset, jotka koskevat (edellä esiteltyjen) arviointimenetelmien kehittämistä,
arvioinnin fiedonsosiologista sisältöä, asianturifijatiedon käyttöä ja asiantunti
jayhteistyötä.
Erillisenä ympäristöpolitiikkaan ifittyvänä tuildmussuuntauksena voidaan
erottaa yhteiskuntatieteellinen energiatutkimus, jota on harjoitettu en tieteen-
aloilla sekä ifeteidenvälisestä näkökulmasta. Yhteiskuntatieteellinen energiatutki
mus käynnistyi 1970-luvulla yksittäisifiä tutldmuksilla, mutta varsinaisesti ala laa
jeni 80-luvun puolivälissä muun muassa kauppa- ja teollisuusministeriön ener
giaosaston alkaessa rahoittaa alan tutkimusta. Tutkimuskohteina esille nousivat
mm. kansalaisten energia-asenteet, valtakunnallinen sekä kunnallinen ener
giapolitiikka, tulevaisuuden energiavaihtoehdot, kofitaloussektorin energiankulu
tus sekä ydinvoimakeskustelu. Tutkimusalan laajennuttua kauppa- ja teoffi
suusministeriö teetfi laajan selvityksen energian ja yhteiskunnan välisen suhteen
tutkimustarpeista. Selvitys (Nurmela ym. 1989) painotti tutkimustarpeina energi
an tuotanto- ja kulutusjärjestelniien, energiahuollon yhteiskunnallisten vaiku
tusten, energiapoliuhisen päätöksenteon sekä energiasektorin ja yhteiskunnan väli
sen vuorovaikutuksen ja sen pitkän aikavälin muutosten tutkimusta. (Sairinen 1991;
Vehmas 1994.)
1990-luvulla kauppa-ja teoffisuusministeriön energiaosasto perusti kaksi laajaa
energiatutkimusohjelmaa (Kuluttajia koskeva energiatutkimuskokonaisuus 1990
- 1992 sekä LINKKI - Kuluttajien käyttäytymisen ja energiansäästön tutldmusoh
jelma 1993 - 1995; molempien koordinoijana toimi Helsingin yliopiston sosiaali-
psykologian laitos). Näissä monifieteisissä tufldmusohjelmissa painotuttiin tarkas
telemaan kotitalouksiin ja energiankulutukseen liittyviä kysymyksiä käyttäytymis
fieteeffisestä ja energian säästön näkökulmasta. Energiankulutuksen tutldmuksen
ohella tutkimusta on tehty jonkin verran mm. tieteidenvälisestä energiatutkimuk
sesta, julkisesta energiapoliittisesta keskustelusta sekä valtakunnallisesta energiapo
litiikasta.
Tulevaisuudentutldmus on luonteeltaan poikkifieteellinen tieteenala, jonka
tavoitteena on selvittää tulevaisuuden pitkän aikavälin kehitystä ja siihen vaikut
tavia tekijöitä, erityisesti kehityksen vaihtoehtoja sekä niiden toteutumisen edel
lytyksiä ja esteitä. (Nurmela ym. 1989.) Tulevaisuudentutkijat käyttävät hyväk
seen eri tieteenalojen tutkimustuloksia nykyhetkestä ja historiasta, ja pyrkivätmuo
dostamaan niiden perusteella johtopäätöksiä ja perusteltuja näkemyksiä tulevas
ta kehityksestä. Muusta tutldmuksesta ja suurmittelusta sen erottavat tarkastelu
kohteiden laaja-alaisuus ja monimutkaisuus, monitieteisyys, tavallista pitempi tar
kasteluaikaväli ja suurempi epävarmuus. (Nurmela ym. 1989.) Ympäristökysymys
ten yhteydessä on sovellettu tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä jo kauan.
Tulevaisuudentutkimuksen metodeja voidaan soveltaa suunnittelun ja ympä
ristöpoliifikan käytännön kehittäiuistyöhön; niiden avulla voidaan esimerkiksi
tuottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ympäristöpolitiikan tarpeisiin.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
a. Yliopistot ja korkeakoulut
TAMPEREEN YLIOPISTO
Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, ympäristöpolitiikan oppiaine
laitos koordinoi yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen jatkokoulutusverkkoa, ja laitoksella sijaitsevat myös Suomen
ainoat varsinaisesti ympäristöpolitiikan tutkimukseen osoitetut kaksi pysyvää virkaa. Ympäristöpolitiikan oppiaineen tutki
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musteemat ovat käsittäneet eri sektoreiden ympäristöongelmia. Lisäksi laitoksella on tehty mm. toimintatutkimusta paikal
listason ympäristöpolitiikan kehittämisestä.
— EU-integraation vaikutukset Suomen ympäristöpolitiikkaan (Jussi Raumolin)
— Osallistuminen pohjoismaiseen hankkeeseen De store nordiske transportprojekter (Jussi Raumolin)
— Planning for development. Energy nodels as tools for planning the future (Jyrki Luukkanen)
— Tieteidenvälinen energiatutkimus (Jarmo Vehmas)
— Ilmakehän muutoksen vaikutukset alue- ja tuotantorakenteeseen (Juhani Tirkkonen)
— Yhteistyössä Helsingin yliopiston Osuustoimintainstituutin kanssa tutkimus Ilmastonmuutos, politiikka ja Suomi
(Juhani Tirkkonen, Markku Wilenius, HY)
— Ilmastonmuutos ja maaseudun bioindustrialisaatio - hiilidioksidipäästöjen vähentäminen maaseudun vaihtoehtoisena
kehitysstrategiana (Juhani Tirkkonen)
— Ympäristöpolitiikan hahmottuminen paikallishallinnossa (Yrjö Haila, jyrki Luukkanen ym.)
— Tampereen ympäristöregiinin kehitys 1960 - 1990 (Yrjö Haila)
Politiikan tutkimuksen laitos
— International Policy-lntervention and the Environment in Sub-Saharan Africa: The tase of Structural Adjustment Pro
gramme (SAP) and the Environment in Ghana (Anthony Kwesi Aubynn)
- Hyvä elämä ja kehitys - Kuinka maailma hajosi (Yrjö Uurtimo)
— EU:n ydinturvallisuuspolitiikka: lntegraatiota vai (ympäristö)turvallisuutta (Kari Laitinen)
Hallintotieteen laitos
— Strateginen ympäristövaikutusten arviointi osana alueellista kehittämistä ja suunnittelua: Sovellusalueena Pirkanmaan
aluekehittämisohjelma (Pertti Ahonen, Lari Kuusisto)
Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos
— Kehitys, arvot ja ympäristö. Tiedon ja etiikan, käytännön ja teoreettisen perustallisen yhteyden hajoaminen
(Yrjö Uurtimo)
— Elinympäristö, elämäntavat ja ilmastonmuutos (Marja Järvelä, Markku Wilenius)
Rauhan- ja konfiiktintutkimuskeskus (TAPRI)
Tutkinuskeskuksessa on sisällytetty ympäristökysymysten tarkastelu kaikkiin tutkimusohjelmiin.
— Euroopan poliittinen murros ja turvallisuus (Jyrki Käkönen)
— Alueellistuminen Euroopassa (Jyrki Käkönen)
— Sotilaallisen läsnäolon ympäristöriskit Arktiksessa (Lassi Heininen)
HELSINGIN YLIOPISTO
Taloustieteen laitos, ympäristöekonomia
Laitoksen tutkimustoiminta on esitelty ympäristötalouden tutkimuksen yhteydessä, s.31.
Svenska Social- och Kommunalhögskolan
— Management culture in Nordic environmental bureaucracy (Erland Eklund, Kjell Anderson)
— Konfiikten mellan regional utveckling och miljöskydd i sydvästra Finlands skärgård (Erland Eklund, KjeIl Anderson)
Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos
— Liikenteen ympäristöpolitiikan tulevaisuus - eri näkökulmia (Petri Tapio)
— (Ympäristö)vaikutusten arviointi liikennepoliittisessa suunnittelussa (Raisa Valli)
— Ympäristönsuojelun ohjauksen kriteerien tutkimus (Tapio Reinikainen)
Kehitysmaainstituutti
— Tutkimushanke From Deresponsibilization to Responsibilization. Research Project on Conditions of Sustainability
(Jussi Raumolin, Mikko Keinänen, Hannele Ylönen)




— Eurooppalainen metsäpolitiikka giobaalissa kontekstissa (Minna Jokela)
— Asymmetrinen dominaatio suomalaisessa ydinenergiakeskustelussa (Kaisa Herne)
— The roads for sustainable mobility. Diffusion of sustainable policy -innovations in road transport: Exploring the possibili
ties of a theoretical framework (Jussi Kinnunen)
Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus
— Ympäristökonsulttien erityiskoulutuksen käynnistäminen muuttuvissa markkinaolosuhteissa - YYA-laki ja biodiversiteet
tisopimus (Erkki Haukioja,Juha Hiedanpää, Pekka Peltonen, Yrjö Haila)
— Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen tulvasuojelun aiheuttamien sosiaalisten vaikutusten arviointi (Juha Hiedanpää,
Mika Marttunen)
— Sosiaalisten riskien huomioiminen energiantuotannon ympäristövaikutusten arvioinnissa (Petri Raivola,
Matti Kamppinen)
— Biodiversiteetin suojelu metsätaloudessa: arvottamisongelma institutionaalisen ympäristötalouden näkökulmasta
(Juha Hiedanpää)
— Osallistuvan suunnittelun kehittäminen: Porin pohjoisen satamatien suunnittelu ja vaikutusten arviointi (Katja Koski)
Laitoksen tutkimustoimintaa on esitelty myös ympäristötalouden tutkimuksen yhteydessä sivulla 33.
LAPIN YliOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, kansainväliset suhteet
— Arktinen ympäristöyhteistyö; tieto, valta ja säännöt (Monica Tennberg)
Arktinen keskus
Arktinen keskus pyrkii erikoistumaan pohjoisiin ympäristökysymyksiin poikkitieteellisestä näkökulmasta, pyrkien yhdistä
mään tutkimustoiminnassaan luonnontiedeperustaisen ja yhteiskuntatiedeperustaisen tutkimuksen. Tutkimuslaitos on muka
na yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— lnstitutions of Modern Environmental Management (Janne Hukkinen)
— Turvallisuuden “ympänstöulottuvuus” osana intressien kilpailua Barentsin alueella (Lassi Heininen)
ÅBO AKADEMI
lnstitutionen för offentlig förvaltning
— Environnental Politics in the Nordic Countries: Policy, Organization, Effectiveness/Efficiency (Krister Ståhlberg,
Marko Joas, Ann-Sofie Hermansson)
— Lokal mitjöpolitik i Finland (Krister Ståhlberg, Marko Joas, Aifa Kettunen, Ann-Sofie Hermansson)
New Member States and their Impact on EU Environmental Policy (Marko Joas)
VAASAN YliOPISTO
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, hallintotieteet
Centre for Comparative Public Policy and Management
Laitos on mukana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— Environmental Policy lnstruments in Land Use Systems: Comparative Studies of the Nordic and Baltic Countries
(Anita Niemi-lilahti, Briitta Vilkki)
— New Strategies in the Use of Environmental Policy lnstruments (Anita Niemi-lilahti, Briitta Vilkki)
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus
— Ympäristökonfiiktit kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa (Rauno Sainnen)
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— Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen valinta ja sopivuus Suomessa (Rauno Sairinen)
— Vapaaehtoiset sopimukset ympäristöpolitiikan instrumenttina Suomessa, Tanskassa, Itävallassa ja Hollannissa
(Rauno Sairinen)
— Tielaitoksen ympäristöpolitiikan arviointi (Rauno Sairinen, Vesa Kanninen, San Puustinen,Jukka Sirviö)
Tutkimuslaitoksen projekteja on esitelty lisäksi kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen yhteydessä sivulla 37.
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
— Skenaariotyöskentely kuntien ympäristöpäätöksenteossa (Mika Mannermaa, jari Kaivo-oja)
— Tutkimushanke Kansalaisuus ja ekologinen modernisaatio tietoyhteiskunnassa tulevaisuudentutkimuksen näkökulmasta
(Pentti Malaska, Markku Wilenius, Sirkka Heinonen, Pekka Jokinen, jari Kaivo-oja, Matti Kamppinen, Auli Keskinen,
Hannu tinturi, Juha Nurmela, Marja-Liisa Viherä)
— Ympäristöperusteinen energiaverotus — Pohjoismaisia vertailuja ja suomalaisen keskustelun arviointia (Pentti Malaska,
Jyrki Luukkanen, Jarmo Vehmas, Jari Kaivo-oja)
— Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot uusiutuvien energianlähteiden käytön edistämisessä (Pentti Malaska, Jyrki Luukkanen,
Jarmo Vehmas, Jari Kaivo-oja)
— Luonnonmukainen teknologia (Pentti Malaska)
— Pitkän ja keskipitkän aikavälin kestävän kehityksen yhteiskuntasuunnittelu ja kehitysmallit (Mika Mannermaa)
b. Muut tutkimuslaitokset
ULKOPOLIIUINEN INSTITUUUI
— ETA vai EU - integraatiovaihtoehtojen vaikutukset Suomen ympänistöpolitiikkaan (Juha Rumpunen, Tapani Vaahtoranta)
— Kansainvälisen kaupan vapauttamisen ympäristövaikutukset (Japani Vaahtoranta, Okko-Pekka Salmimies)
— Kansainvälisten ympänistösopimusten kansalliset perusteet: kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien mallittaminen
(Tapani Vaahtoranta, Petteni Hiienkoski)
— Kansainväliset järjestöt ja kansallinen osallistuminen ympäristönsuojelun hallintajärjestelmiin (Tapani Vaahtoranta,
Petteni Hiien koski)
— Kansainvälisen ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen arktisilla alueilla (Juha Rumpunen)
— Ympäristönsuojelupaineiden vaikutukset markkinoille pääsyyn (Tapani Vaahtoranta, Okko-Pekka Salmimies)
SUOMEN KUNTAUIUO
— Kuntien ympäristöasioiden hallintajärjestelmät (Tuomo Kantola)
— Ympänistölaskentatoimi ja -tilintarkastus kunnissa (Pentti Pylsy, TaY)
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Suomen ympäristökeskuksessa on tutkittu erityisesti ympäristövaikutusten arviointia sekä muun ympänistölainsäädännön
soveltamiskysymyksiä.
— Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (Helena Valve)
— Ympäristövaikutusten arviointi jätehuollon strategisessa suunnittelussa (Heli Saarikoski)
— Ympäristöön merkittävästi vaikuttavat valinnat lainvalmisteluprosessissa, esimerkkinä geenitekniikkalaki
(Marja-Liisa Suomalainen)
— Maatalouden ympäristöohjauksen ongelmat (Helena Valve, Meri Juntti)
Ks. myös Suomen ympänistökeskuksen oikeustieteellinen tutkimus s. 42.
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3.7 Ympäristötalouden tutkimus
Ympänstötalous voidaan määritellä “talousfieteiden onge]mapainofteiseksi osa
alueeksi, jossa keskeistä on yhteiskunnan ja luonnonmonimutkaisen vuorovaiku
tuksen taloustieteellinen analyysi” (Ympäristötaloustutkimuksen... 1990).
Luonnonvara- ja ympäristötaloustiede kehittyi itsenäiseksi taloustieteen osa
alueeksi 1970-luvulla, mutta sen historialliset juuret ovat 1800-luvulla klassisen
polilifisen taloustieteen teorioissa saakka. Toisinaan termejä “luonnonvara- ja ym
päristötaloustiede” ja “ympäristötaloustiede” käytetään synonyymeinä, toisinaan
niiden välille tehdään ero. Luonnonvara- ja ympäristötaloustieteen käsitetään
yleensä sisältävän uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen teorian, saas
tumisen ehkäisyn analyysin sekä luonnonsuojelun (laajemmin: luonnon in situ -
käytön) tarkastelun. Kapeammin ymmärrettynä ympäristötaloustieteellä tarkoi
tetaan kahta vumeeksi mainittua teemaa. Lisäksi ympäristätaloutta tutkitaan esi
merkiksi kehityskysymysten, päätöksentekoprosessien ja instituutioiden analyysin
sekä suunnitteluteorioiden näkökulmasta. Luonnonvara- ja ympäristötalousifede
hyödyntää analyysissään paitsi talousteorioita ja muita yhteiskuntatieteitä, myös
luonnontieteellistä ifetopohjaa: se yhdistää samaan analyyslin kuvaukset ekologisis
ta prosesseista ja taloudeffisen toiminnan yhteiskunnallisista ehdoista. Ympäris
tötaloutta on tutkittu monista en teoreettisista lähestyrnistavoista käsin (mm. uus
klassinen talousteoria, institufionaalinen taloustiede sekä termodynaaminen ja
ekologinen talousteoria).
Kotimaista ympäristötalouden tutkimusta tehdään korkeakoulujen taloustie
teiden laitoksifia sekä eräissä tufldmuslaitoksissa. Pääosa kotimaisesta luonnonva
ra- ja ympäristötaloustieteeffisestä tutkimuksesta on akateemisesti suuntautunut
ta, eli tarkoitettu kansainvälisen tiedeyhteisön keskusteluun tai opinnäyfteiksi.
Valtion yn-ipans hallinnossa ei ole varsinaisia ympäristötaloustieteellisiä tutkimus
yksikköjä; tarvittavat selvitykset hankitaan usein konsulttipalveluina.
Suomalaisen luonnonvara- ja ympäristötaloustieteeffisen tutkimuksen tee
mat noudattelevat alan edellä esitettyä jaottelua: luonnonvarojen hyödyntäminen,
saastumisen ohjauskeinot, luonnonsuojelu, ympäristöhyödyt sekä suunnittelun
ja päätöksenteon kehittämii en. Suomalaisella akateemisella ja soveltavalla metsä
talouden tutkimuksella on vahva asema sekä kotimaassa etta kansainvälisellä ta
solla. Runsaasti tutkijoita työskentelee myös saastumisen ehkäisyrt, ohjauskeinojen
käytön sekä ympäristönsuojelun kokonaistaloudeffisten vaikutusten parissa. Li
säksi on tutkittu erilaisten ympäristöhyötyjen arvottamista sekä ympäristötalou
den yhteyksiä päätöksentekoon ja suunnitteluun.
Alan tutkimusta on kartoitettu ja arvioitu aikaisemmin mm. Suomen Akate
mian toimesta (Ympäristötaloustutkimuksen ja -koulutuksen kehittämii en 1990)
sekä ympäristöhallinnossa (Metz 1990; Kosola ym. 1996). Suomen ympäristökes
kuksessa laaditussa ympäristötalouden tutkimus- ja kehittämissfrategiassa on tar
kasteltu laajasti mm. ympäristötalouden soveltamisalueita eri sektoreifia sekä esi
tetty ehdotuksia tarvittaviksi tutkimusohjelmiksi ja hankekokonaisuuksiksi (ks.
Kosola ym. 1996: Ympäristötalous - ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä).
Liiketaloustieteellinen ympäristötutldmus soveltaa yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä taloudellisten organisaatioiden ja
kuluttajien ympäristökäyttäytymiseen. liiketaloustieteellinen ympäristötufldmus
on nykyisessä laajuudessaan varsin uusi tutkimusala. Tärkeitä kansainvälisiä tut
kimussuuntauksia ovat:
- yritysten ympäristötietoisuuden ja -toiminnan kehityksen tutldmus en yri
tyksissä, eri toimialoifia ja eri maissa,
- ympäristöasioiden huomioonottaminen yritysten sfrategisessa toiniinnassa,
- ympäristökysymysten yhteydet yritysorganisaatioon ja henkilöstön kehittä
miseen,
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- ympäristöasioiden hallintajäij estelmien käyttöönotto ja sen vaikutukset,
- ympäristöinnovaaifoiden ja ympäristöteknologian een vaikuttavat
tekijät,
- ympäristölaskennan ja raportoinnin tutkimus ja kehittäminen,
- ympäristöasioiden yhteydet yritysten kilpailukykyyn,
- yritysten välinen kilpailu ja yhteistoimirta ympäristäasioissa,
- ympäristöasioiden yhteydet yritysten sidosryhmäsuhteisiin,
- kuluttajien ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen sekä ymstöminoin
nin kehitys.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
a. Yliopistot ja korkeakoulut
HELSINGIN YLIOPISTO
Kansantaloustieteen laitos
Laitoksen luonnonvara- ja ympäristötaloustieteellinen tutkimus koostuu laitoksen henkilökunnan ja jatko-opiskeilijoiden
projektien lisäksi laitoksen piirissä toimivan Suomen kansantalouden kasvun ja rakenteiden tutkimuksen yksikön (RAKA)
tutkimuksesta.
— Puun tuotanto, biodiversiteetin suojelu ja metsien monikäyttö (Erkki Koskela, Markku Ollikainen, Ismo Risku); projekti
on osa laajempaa kokonaisuutta Biodiversity and Econonics in Forestry (koordinaattori Olli Tahvonen, Metla)
— Metsätalous, puuperinnöt ja tulevat sukupolvet (Erkki Koskela, Markku Ollikainen, Gregory Amacher, Richard Brazee)
— Maatalouden vesistökuormituksen rajoittaminen (Markku Ollikainen)
— Ympäristöpäästöjen vähentänisen vaikutukset yrityksiin (Lauri Hetemäki)
— Kansainvälinen ympäristöverokilpailu (Markus Haavio)
— Ympäristöverotus, työllisyys ja “double dividend” (Jukka Pirttilä)
— Kestävä kehitys endogeenisten kasvumallien kehikossa (Hanna Pesonen)
— Itämeren lohen kalastus ja villilohen suojelu (Marita Laukkanen)
— Brutto- ja nettohuilidioksidipäästöjen rajoittaminen (Johanna Pohjola)
— Itämeren suojeluyhteistyö: peliteoreettinen tarkastelu typpipäästöjen vähentämisestä (Outi Honkatukia)
Taloustieteen laitos,
Ympäristöekonomia
Ympäristöekonomiassa on tutkittu ynpäristötaloustieteen aiheita maankäytön ekonomian, ympäristötalouden, luonnonva
rojen ekonomian ja ympäristöpoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon aloilla. Muita tutkimusaloja ovat olleet kehitystalous
tiede ja -teoriat sekä maaseutu- ja ympäristöpolitiikan suhteet. Laitos on mukana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutki
nuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— lnstitutionaalinen taloustiede ympäristöpoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon teoreettisena lähtökohtana
(Markku Turtiainen)
— Maaseutu politiikan yhteiskunta- ja kehitysteoreettiset perusteet (Leena lngberg)
— Ympäristöpoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon kehittäminen: kansalaisten osallistuminen, menetelmät ja organisaa
tio tiehallinnossa (Antti Leskinen)
— Ympäristövaikutusten arviointi kehitysyhteistyössä (Pekka Salminen)
— Valtakunnallisen energiapolitiikan valmistelu: kestävän kehityksen näkökulma viranomaissuunnitteluun ja julkiseen kes
kusteluun (Jari Paldanius)
— Osallistuva demokratia ympäristöpoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa (jari Paldanius)
— Ympäristöristiriitojen sovittelumenettely (Markku Turtiainen)
— Yhteiskuntataloudelliset päätökseatekomenetelmät, suunnitteluteoriat ja YVA-menettely (Markku Turtiainen)
Neuvontaoppi
— Environmentally sound production practice and the competitiveness of foodstuffs: A study of the attitudes of consumers,
processing industries and producers (Harri Westermarck)
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Metsäekonomian laitos
Laitoksen tutkimustoimintaa on esitelty maa- ja metsätieteiden tutkimuksen yhteydessä sivulla 43.
Sosiaalipolitiikan laitos
— Riskiyhteiskunnan talous. Suomen talouden ekologinen modernisaatio (Ilmo Massa, Ossi Rahkonen)
JOENSUUN YLIOPISTO
Karjalan tutkimuslaitos
bitoksella on tehty ympäristötalouden tutkimusta erityisesti ympäristöhyötyjen taloudellisesta arvottamisesta.
— Contingent valuation method: The Case of the Saimaa Seal (Eija Moisseinen)
— Saimaan ympäristötaloudellinen arvo (Sakari Ylönen)
— Contingent valuation -menetelmä ynpäristötaloustieteessä (Ilkka Eisto)
OULUN YLIOPISTO
Taloustieteen osasto sekä Thule instituutti (ent. Pohjois-Suomen tutkimuslaitos)
Laitokset ovat olleet mukana ympäristötaloustieteen eri osa-alueille kohdistuvissa tutkimushankkeissa, jotka kuuluvat Suo
men Akatemian Kestävän kehityksen tutkimusohjelmaan.
— Tutkimushanke Ympäristö, talous ja hyvinvointi (Osmo Forssell, Lauri Hetemäki, Erkki Mäntymaa, Rauli Svento,
Olli Tahvonen)
— Tutkimushanke Kestävä kehitys ja Suomen talous (Ilmo Mäenpää, Hannu Tervo, Kai Krause, Jarmo Männistö,
Artti juutinen)
— Natural resources and recycling in the Finnish econony (Arttijuutinen)
— Economic and environmental assessment of metal recycling (Artti juutinen, Ilmo Mäenpää)
Kajaanin kehittämiskeskus
— jokamiehenoikeuden taloudellinen arvottaminen (Rauli Svento, Erkki Mäntymaa, Juha Tervonen)
LAPIN YLIOPISTO
Taloustieteiden laitos
Laitoksella on tehty ympäristötaloustutkimusta sekä kansantaloustieteessä että liiketaloustieteessä.
— Is Environmental Guilt a Driving Force? An Economic Study on Recycling (Anni Huhtala)
— Yrityksen laskentatoimi - tutkimus kohdeyritysten ynpäristövaikutuksia mittaavasta laskentatoimesta (Mikael Niskala)
— Taloudellisten ohjauskeinojen yhtenäistäminen kierrätyksen edistämiseksi (Anni Huhtala)
— Motiivit ja maksuhalukkuuksien mittaaminen (Anni Huhtala)
johdon ympäristölaskentatoimen rooli ympäristövastuullisen yrityksen luomisessa (Risto Mätäsaho)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Yrityksen taloustieteen laitos




— Painopaperin materiaalivirtojen taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset (Tapio Pento, Ilkka Penttinen)
— Dynamic Environmental Life tycle Modelling (tapio Pento)
— Ympäristölaskentajärjestelmän rakentaminen pilottiyrityksessä (Hannu Kurki)
— Regelungssystem der Umweltberichterstattung (Hannu Kurki)
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— Metsästä maailmalle (Anna-Maria Uimonen)




— Pienyritysten reagointi ympäristökysymyksiin (yhdessä Turun yliopiston sosiologian laitoksen kanssa: Jouko Toivonen/
TKKK, Heikki Leimu ja Mikko PeltomäkiffuY)
— Vihreän tilinpidon perusteiden tutkimus ja käytännön sovellutusten kehittäminen (Jouko Toivonen, Mikko Peltomäki)
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Laitoksen tutkimustoimintaa on esitelty ympäristöpalitiikan tutkimuksen yhteydessä sivulla 29.
TURUN YLIOPISTO
Satakunnan ympäristöntutkimuskeskus




Laitoksella on käynnissä useista tutkimushankkeista koostuva ympäristö ja organisaatiot -ohjelma, jossa tärkeimpänä tutki
muskohteena ovat ympäristöjohtaminen ja -innovaatiot suomalaisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Laitos on mu
kana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen valtakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— lndustrial risk assessment and management: a cognitive approach (Risto Tainio, Hannu Hänninen)
— New networks and new agendas between environmental science and policy (Pirkko Kasanen)
— Teollisuuden vihertyminen ja kulutuskäyttäytymisen muutokset
— Ympäristöteknologiaan perustuvan liiketoiminnan kehittäminen Suomessa
— Tuotelähtöinen ympäristöjohtaminen (Eva Heiskanen, Anna Kärnä, Raimo Lovio)
— Ympäristötitinpito ja -raportointi suomalaisissa energiayhtiöissä
— Nordic Environmental Business Barometer (Raimo Lovio, Pia—Christina Kuusisto, Elli af Heurlin)
— Ympäristöpolitiikan ja ympäristöohjelmien rooli ympäristöjohtamisjärjestelmissä (Antero Honkasalo, Elli af Heurlin)
— Environmental Management as an Emerging Profession in the Finnish Forest Sector (Hans Mäntylä)
Markkinoinnin laitos
Kuluttajan rationaalisuus ja ympäristö -tutkimusprojekti, jossa on seuraavia osaprojekteja:
— Asenteet ja ympäristöystävällinen kuluttajakäyttäytyminen (Johanna Moisander)
— Kuluttajan rationaalisuus ja ympäristö (Liisa Uusitalo)
— Ympäristöliikkeiden ja yritysten väliset suhteet ja niitä säätelevät tekijät (Maria joutsenvirta)
Kansantaloustieteen laitos
— Regulation of polluting industry. Studies on imperfect regutators and dynamic regulatees (Matti Liski)
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Tietotekniikan osasto




— Puustojen ikäluokat ja metsien aineettomat arvot yksityismetsänomistajan pitkän aikavälin puuntarjontamalleissa
(Olli Tahvonen, Seppo Salo (Hkkk))
— Metsät ilmakehän huilidioksidin nieluina luonnonvarataloustieteen dynaamisissa malleissa (Olli Tahvonen)
— Laitoksen muuta tutkimustoimintaa on esitelty maa- ja metsätieteiden tutkimuksen yhteydessä sivulla 44.
ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS
— Tutkimusohjelma Ympäristotalous: Kasvihuoneilmiön taloudelliset vaikutukset
— C02 -veto osana yleistä veropolitiikkaa: kokonaistaloudelliset vaikutukset numeerisessa yleisen tasapainon mallissa
(Johanna Jerkkola)
— Ilmastonmuutos ja Suomen talous (Kari Alho, Pasi Kuoppamäki)
MAATALOUDEN TALOUDELUNEN TUTKIMUSLAITOS
Laitoksen ympäristötaloustieteellistä tutkimustoimintaa on esitelty maa- ja metsätieteiden tutkimuksen yhteydessä
sivulla 43.
VALTION TALOUDELUNEN TUTKIMUSKESKUS
Tutkimuskeskuksessa on tutkittu ympäristön ja talouden suhteita pitkän aikavälin rakenteellisina kysymyksinä.
— Ekologinen rakennemuutos (Heikki Kemppi)
TILASTOKESKUS
Tilastokeskus on keskittynyt soveltamaan talousteorioita palvelemaan hallinnon ja päätöksenteon tarpeita, mutta lisäksi on-
tehty myös teoreettista ympäristötaloustieteen tutkimusta. lutkimusalueita ovat vihreän tilinpitojärjestelmän (BKT:n) kehit
täminen, metsätilinpito, energian, päästöjen ja luonnonvarojen tilastointi, sekä ympäristönsuojelumenojen (teollisuuden, jul
kisen sektorin ja kotitalouksien) tilastointi, Lisäksi on tutkittu ympäristöasenteita ja kulutusta.
— Kotitalouksien rakennemuutosten vaikutus kotitalouksien tulevaan energiankulutukseen (Juha Nurmela)
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
Suomen ympäristökeskuksen ohjauskeinoyksikössä on tavoitteena tutkia taloudellisten ohjauskeinojen toimivuutta sekä sel
vittää ympäristönsuojelun taloudellisia ja muita yhteiskunnallisia vaikutuksia.
— Ympäristöpäästöt sisältävä tuottavuuden muutos Suomen sulfaattiselluloosateollisuudessa 1970- 1994 (Heikki Kemppi)
— Paperiteollisuuden strategiat ja kilpailukyky (Marjaleena Kosola)
— Laittoman hyödyn laskentamenetelmät (Marjaleena Kosola)
KULUUAJATUTKIMUSKESKUS
Kuluttajatutkimuskeskuksessa on tehty monien eri tieteenalojen yhteistyönä (kodin teknologia, taloustieteet, kuluttajateona,
psykologia, antropologia, sosiologia, systeemiteoria) kulutukseen ja ympäristökysymyksiin liittyvää tutkimusta.
— Kestävän tuotekulttuurin edellytykset -tutkimusohjelma, joka sisältää mm. seuraavia hankkeita: Tuotteita koskeva ym
päristöinformaatio (Eva Heiskanen, Päivi Timonen, Ilari Niva), Tuotetieto ja merkinnät (Thea Kanerva), Kulutusyhteis
kunnan ainevirrat ja tuotemaailman evoluutio (Mika Pantzar, Eva Heiskanen)
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3.8 Ympäristötutkimus maantieteessä ja atuetieteessä
Ihmisen ja ympäristön välisen suhteen tarkastelu voidaan nähdä maantieteen
peruskysymyksenä. Maanfieteessä ympäristöä tarkastellaan sekä yhteiskunta- että
luonnonfieteeffisestä näkökulmasta, ja tieteenalaa onkin korostettu ihmis-ja luon
nontieteiden välisenä siltana. Toisaalta tieteenalan eriytymisen luonnon-, kulttuu
ri-, suunnittelu- ja kehitysmaanfieteeksi on nähty johtavan tieteenalan sisäiseen
ifiailiseen erikoistumiseen yhtäältä luonnon- ja toisaalta yhteiskuntatieteelliseen
näkökulmaan. (Vartiainen & Vesajold 1991.) Ympäristön käsitteestä on myös kes
kusteltu tieteenalan sisällä koko sen historian ajan. Ympäristöllä voidaan
maantieteessä tarkoittaa ihmisen elinympäristöä ja koettua ympäristöä, luon
nonympäristöä ja ympäristöongelmia tai esimerkiksi sosiaalista, sosiaalisista
suhteista ja toiminnasta koostuvaa ympäristöä. Maantieteelle ominainen alueeffi
suuden näkökulma mahdollistaa tutkimuksessa yhteiskunta- ja luonnontieteellis
ten tarkastelunäkökulmien yhteetten ja toisaalta myös luonnon- ja kuit
tuuriympäristön yhteisen tarkastelun.
Ympäristötutkimuksen ja toisaalta yhteiskuntatieteeffisyyden rajaaminen
omaksi osa-alueekseen maantieteeffisen tutkimuksen sisällä on siten vaikeaa ja
osin myös keinotekoista. Jos kuitenkin tarkastellaan nimenomaan (ekologislin)
ympäristöongelmiin liittyvää tutkimusta, yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta
voidaan erottaa mm. seuraaviamaantieteen fraditioita (Vartiainen & Vesajoki 1991):
- Maiseman ja maankäytön tutkimus: esimerkiksi maiseman mhmu]listen
merkityssuhteiden tarkastelu; maaiikäyttöä määräävien taloudellisten suhtei
den tutkiminen.
- Resurssimaanfiede: luonnonvarojen hyödyritämisen tarkastelu.
- Ympäristöajattelun ja luontosuhteen historia ja käsiteperusta.
- Vfrldstäytymisen ja suojelun tutkimus: luonnon virkistyskäyttö; luonnonsuo
jelun poifiifis-ekologinen tarkastelu.
- Ihmisekologinen aluemaantiede: paikallisten kulttuurien muovaamien elin
ympäristöjen tarkastelu; kehitystutkimus.
- Ympäristönhoidon ja ympäi± tövaikutusten analyysi: ympäristön ja alu
eidenkäytön suunnittelu; ympäristövaikutusten arviohinin tutkimus.
- Ympäristömielikuvien ja -riskien tulkinta: hasardimaanfiede.
Suomessa alan tutkimusta on tehty maantieteen eri osa-alueilla. Suun
nittelumaantieteessä on tutkittu mm. yinpäristövaikutusten arviointiin sekä alu
eel]iseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Erilaisia rakennettuun ympäristöön,
yhdyskuntien kehitykseen sekä kaupunkiympärMöön liittyviä tutkimuksia on
tehty runsaasti suunnittelu-, kulttuuri- ja yhteiskuntamaantieteessä. Maantieteel
linen ympäristötutkimus on myös lähentynyt muita yhteiskuntatieteitä tutkimus
kohteissaan: on tutkittu ympäristökonfiikteja, yhteiskunnan luontosuhdetta ja sen
historiaa sekä erilaisia ympäristöpoliifittisia teemoja paikalliselta globaalille tasol
le. Maantiedelähtöinen Alue- ja ympäristötutkimuksen seura julkaisee Alue ja
Ympäristö -lehteä, joka on toiminut monitieteisenä yhteiskuntatieteellisen
ympäristötutkimuksen julkaisufoorumina.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
HELSINGIN YLIOPISTO
Maantieteen laitos
— Ympäristöhasarditutkimus (Arvo Peltonen, Lea Houtsonen)
— Saaristoympäristö ja siihen hittyvät käsitykset (John Westerholm)
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— Tutkimushanke Ympäristövaikutusten arviointi, erityisesti osana suunnitteluprosessia (Mauno Kosonen)
— Ympäristövaikutusten arvioinnin suunnittelumaantieteelliset ulottuvuudet ([apio Linna)
— Helsinginyhdyskuntajätehuoltoja yhdyskuntarakenteen muutos vuosina 1812- 1995 (Matti joukola)
JOENSUUN YLIOPISTO
Maantieteen laitos
Yhteiskunnallinen, soveltava ympäristötutkimus, erityisesti maisema- ja poliittinen ekologia, on noussut erääksi laitoksen
painopisteeksi, teemoina mm. metsäperustainen ympäristö- ja kehityspolitiikka sekä kaupunkiympäristön muutokset. Laitos
on mukana yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen vakakunnallisessa jatkokoulutusverkossa.
— Ympäristöpäastöskenaarioiden mallintaminen (Markku Tykkyläinen)
— Historiallinen maantiede: Maankäytön vaikutus luonnon ekologiaan ja maisemaan (Heikki Vesajoki)
— ‘Globaali luonto’ ja globaalin ympäristödiskurssin paikallistuminen: ympäristötietoisuuden muutoksen maantieteellisistä
edellytyksistä ja seurauksista (Juha Kotilainen)
— Maanviljelijät tehoviljelyn ja ympäristöodotusten ristitulessa: Maatalouden ympäristöongelmat yhteiskunnallisena kysy
myksenä (Mikko Kumpulainen)
— Boreaalinen metsäkysymys (Ari Lehtinen)
— Biodiversiteetti Euroopan Pohjoisessa - haaste Suomen metsäteollisuudelle
— Asukkaiden ja ympäristön huomioiminen ympäristösuunnittelussa (Jukka Sihvonen)
— Laitos koordinoi tutkimushanketta Kaupunkiseutujen ekologinen modernisaatio, jossa on mukana useita laitoksia eri tie
teenaloilta; laitoksen omat projektit:
— Kaupunkiseutujen ekologisen suunnittelun käytännöt (Perttu Vartiainen)
— Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja elämäntapojen ekologinen modemisaatio (Jarmo Kortelainen)
— Ekologinen elämäntapa ja yhdyskuntarakenne. Tapaustutkimus Turussa (Mervi Hiltunen)
— Maankäytön suunnittelun ekologisuus ja yhteistyö Joensuun seudulla (Satu Huttunen)
— Elämäntapojen ekologinen modernisaatio (Mia Pitkänen)
TURUN YLIOPISTO
Maantieteen laitos
- Tutkimusohjelma Yhdyskuntien tuleva kehitys, sisältää runsasti tutkimushankkeita eri aloilta lähinnä rakennettua ympä
ristöä ja yhdyskuntasuunnittelua koskien
— Asumisen kestävä kehitys Itämeren alueella (Harri Andersson)
— Valtakunnallisten aluerakenne- ja alueidenkäyttötavoitteiden määrittely Saaristomeren alueella (Harri Andersson)
— Sisäkaupungin ekologinen modernisaatio (Harri Andersson, Anne Virtanen); osa Kaupunkiseutujen ekologinen moderni—
saatio -hanketta
— Yhdyskuntakehityksessä vaikuttavat laajat trendit (Harri Andersson)
VAASAN YLIOPISTO
Talousmaantieteen laitos
— Vuotoksen altaan rakentamisen vaikutukset väestön asenteisiin (Jukka Paldanius)
OULUN YLIOPISTO
Maantieteen laitos
— Ympäristö suunnittelufilosofisessa näkökulmassa (Ismo Kinnunen)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Aluetieteen laitos
— Alueellinen restrukturaatio ja kestävä kehitys -tutkinushanke, jossa mm. seuraavia osaprojekteja: Ympäristö ja hyvin
vointi (Harri Nurmio), Vastakaupungistuminen: kestävää kehitystä? (Jari lisakkala), Ilmastonmuutos ja ekologisesti kes
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tävä kehitys (Juhani lirkkonen)
— Dialogue between Urban Growth and Environmental Problems in Third World Mega-Cities, case Cairo (Susanna Myllylä)
3.9 Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimus
Ympäristönsuojeluifisten tavoitteiden mukaantulo kaupunki-ja yhdyskuntasuun
nitteluun on tapahtunut useassa vaiheessa. Yksittäisiä ympäristötekijöitä on tar
kasteltu suunnittelussa ympäristöhygienian ja väestön elinolojen näkökulmasta
jo pitkään. 1960-1970-lukujen ympäristökeskustelu toi ympäristöongelmat syste
maattisemmin suunnittelussa huomioon otettaviksi tekijöiksi: alettiin hyödyntää
erityisesti luonnontieteeffistä fietämystä ympäristön tilasta. Ympäristöpoliittinen
keskustelu kestävästä kehityksestä 1990-luvulla on tuonut suunnitteluun mukaan
pitkän aikajänteen ekologisten seurausten tarkastelun. Samalla ympäristökysymyk
set ovat myötävaikuttaneet siihen, että itse suunnittelun legitimaatio ja suunnitte
lufraditiot ovat nousseet tarkastelun kohteeksi.
Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimusta ympäristökysymysten
näkökulmasta (synonyyminä tälle on käytetty myös kaupunidekologian nimitys
ta) voikin pitää tällä hetkellä muotoutumassa olevana tutkimusa1ana.2 Tutlömuk
sessa on hyödynnefty useiden en tieteenalojen näkökulmia, esimerkiksi kaupun
kisuunnittelua, maanifedettä, yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa. Suunnittelussa ja
suunnittelun tutkimuksessa ympäristön käsitteellä on perinteisesti ymmärretty
sekä rakennetun ympäristön että luonnonympänitön muodostamaa esteettis-toi
minnallista kokonaisuutta, eli ympäristöongelmien tarkastelu ei rajaudu ainoas
taan (luonnon)ympäristön haitafiislin muutoksiin. Suomalaisen humanisfisesh ja
yhteiskuntafieteeffisesti painottuneen ekologisen kaupunkitutkimuksen teemoja
ovat olleet muun muassa yhdyskunfien tarkastelu filosofisen arvotutldmuksen ja
suunnittelun legitimaatioon kohdistuvan tutldmuksenkeinoin, uusien ekologisten
kaupunkivisioidenja -utopioiden tutkimus, ekologisten arkikäytäntöjen tutkimus
sekä yhteiskunnallisiin ympäristödiskursseihin kohdistuva tutkimus (Lainevuo
1996). -
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -hankkeista
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Arkkitehtiosasto, maisema-arkkitehtuuri
— Suomen kaupunkipuistojen ja puutarhataiteen historiaa (Maunu Häyrinen)
— Kulttuurimaiseman muutostekijätja arvot (tarja Keisteri)
Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos
— Kestävän kehityksen periaatteet yhdyskunnan ja asumisen suunnittelussa (Heikki Kukkonen, Maija Hakanen)
— Kestävän kehityksen toteuttaminen rakenteeltaan erilaisissa yhdyskunnissa - maankäytönsuunnittelullinen näkökulma
(Heikki Kukkonen, Olli Maijala)
Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskus
— Kestävä kehitys seutusuunnittelun strategiana 4utkimushanke (Krister Björklund, Martin Stein)
— Onko tiivis ekokaupunki kuristavan ahdas? Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen sosiokulttuuri
senaja ekologisena kysymyksenä (Mervi Ilmonen, Jani Päivänen, Terttu Pakarinen (TTKK), Helena Ylinen (11KK))
— Liikenne ja kaupunkirakenne - eurooppalaisia kokemuksia ja esimerkkejä (Vesa Kanninen)
- Maaseudun kilpailukykyisyys elinympäristönä (Johanna Pekkanen, Olli Maijala, Esa Piispanen)
Tutkimuslaitoksen projekteja on esitelty lisäksi ympäristöpolitiikan tutkimuksen yhteydessä sivulla 18.





Laitos on ollut mukana mm, seuraavissa, useita tutkimuslaitoksia käsittävissä projekteissa:
— Kestävän kehityksen kestämättömyys? Arvottamisen ongelma ja praktiset diskurssit (Terttu Pakarinen)
— Ekopolis. Ekologinen kaupunki - tulevaisuuden vaihtoehto? (Kimmo Lapintie)
— Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen sosiokulttuurisena ja ekologisena kysymyksenä
(Terttu Pakarinen, Helena Yfinen)
— Kaupunkiseutujen ekologinen modernisaatio (Terttu Pakarinen, Ari Hynynen)
TAMPEREEN YUOPISTO
Sosiaalipolitiikan laitos, Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö
— Yksikkö on ollut mukana ympäristöministenön koordinoimassa Yhdyskuntien tuleva kehitys -tutkimusohjelmassa Man
sesterit -projektilla
— Monitieteinen tutkimusprojekti Kestävän kehityksen kestämättömyys? Arvottamisen ongelma ja praktiset diskurssit (yh
dessä Tampereen teknillisen korkeakoulun kanssa)
— Ekologisen kaupungin käsitteeseen ja ekologiseen kaupunkisuunnitteluun keskittynyt monitieteinen tutkimusprojekti
Ekopolis. Ekologinen kaupunki - tulevaisuuden vaihtoehto? (Briitta Koskiaho-Cronström, Kimmo Lapintie (UKK),
Seppo Kjellberg (KTK), Ari binevuo (YTK) ym.)
VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS
Yhdyskuntatekniikka
— Yhdyskuntarakenne ja kestävä kehitys (Irmeli Harmaajärvi, Pekka Lahti)
3.10 Ympäristökasvatuksen tutkimus
Ympäristökasvatuksen käsite on moniselitteinen. Ympäristökasvatus -termillä on
usein tarkoitettu koulussa tapahtuvaa opetusta, ympänitökoulutuksella tieteel
liseen perustaan pohjaavaa korkeakoulutasoista opiskelua tai ammattikoulutusta
ja ympäristövalistuksella puolestaan vapaata sivistystyötä sekä yhteiskunnan ja
erilaisten yhteisöjen toimia ihmisten ympäristöfietoisuuden lisäämiseksi. (Kansal
linen ympäristökasvatussfrategia 1992). Tässä ympäristökasvatusta käytetään ylaka-
sitteenä, joka käsittää kaikki edellä mainitut osa-alueet; ympäristökasvatus voi si
ten koskea kaikenilcäisiä ihmisiis Ympätistökasvatus välittää yhtäältä tietoa ympä
ristöstä, toisaalta ympärMön huomioon ottavia asenteita, luodakseen niiden avulla
ympäristön kannalta suoftisia käyttäytymismalleja (Matthies 1990). Tavoitteena
on siten ympäristövastuullisen kansalaisen kasvattaminen. Ympäzi±tökasvatuk
sen käsite ja sen yhteiskuntapoliittinen painoarvo nousivat kansainvälisesti esiin
erityisesti 1970-luvulla Unescon ympäxistökasvatusohjelman myötä. (Venäläinen
1993.) Suomen Unesco-toimikunta julkaisi vuonna 1992 kansallisen ympäristökas
vatussfrategian. Keskustelu ympans kasvatuksesta sekä käytännön ympärMökas
vatusprojektit kansalaisjärjestöissä, hallinnossa ja opetusalalla ovat vilkastuneet
erityisesti 1990-luvulla.
Ympäristökasvatuksen tutkimusta Suomessa on tehty lähii nä yliopistojen
kasvatustieteeffisissä iledekurmissa ja niihin kuuluvissa opettajankoulutuslaitok
sissa. Tutkimus on useimmiten ollut käytäntöön sitoutunutta, kuten ympäristö-
kasvatuksen erilaisten menetelmien kehittamis , opettajankoulutuksen ja ope
tusmateriaalien uudistamista tai muuta kehitystoimintaa. Ympäristökasvatuksen
tutkimuksen nykytilaa pohtivassa seminaarissa (Ympäristökasvatus kehityksen
suuntaajana... 1994) tutkimuksen tärkeimmäksi sisällöffiseksi kehittämistarpeeksi
nähtiin ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden arviointi.
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Ympäristökasvatuksen kotimaista tutkimusta voi jaotella esimerkiksi seuraa
vasti:
- Ympäristökasvatuksen tieto- ja arvosisällön kehittäminen ja arviointi. Tähän
kuuluvat esimerkiksi erilaiset ympäristökasvatuksen taustana olevat teoriat ja
kokonaismallit, ympäristökasvatuksen yhteiskunnallisen roolin tutkimus sekä
monitieteisen ympäristökasvatuksen ja ympärF töetiikan tutkimus.
- Ympäristökasvatuksen menetelmien tutkimus (eri koulutusasteifia).
- Ympäristäkasvatuksen institutionaalinen tutkimus; esimerkiksi ympäristö-
kasvatuksen asema koulussa ja opettajan työssä, oppimateriaalien tutkimus,
alan opettajankoulutuksen tutkimus ja kehittäminen.
- Ympäristökasvatuksen toimintaympäristö; esimerkiksi tutkimukset lasten ja
nuorten luontosuhteesta, ympäristöasenteista ja luonnon kokemisesta sekä
ympäristöpsykologian tutkimus.
- Ympäristökasvatuksen vaikuttavuuden arviointi.
Alan tutkimuksessa painotetusta monitieteisyyden korostamisesta huolimat
ta ympäristökasvatuksen kouluopetus ja siihen liittyen myös ympäristökasvatuk
sen tutkimus on toistaiseksi ollut lähirnä luonnontieteiden opettajien ja opetta
jankouluttajien vastuulla. Useissa ympäristökasvatuksen sisältöä jäsentävissä ko
konaismalleissa taustalla on esimerkiksi ekologinen tai anfropologinen viltekehys
(Peltonen 1995). Tällä hetkellä ollaan kuitenkin voimakkaasti pyrkimässä siihen,
että ympäritökasvatus ulottuu kailddin oppiaineisiin. Ympans kasvatuksen tutki
muksella ei ole ollut paljon yhteyksiä muuhun yhteiskuntatieteelliseen ympäris
tötutkimukseen, ympäristöetiikkaa ja ympäiistöpsykologiaa ehkä lukuunottamatta.
Tutkimusta on tehty lähin ä lasten ja nuorten sekä jonkin verran myös en am
maffialojen opiskelijoiden ympäristökasvatuksesta ja -koulutuksesta; aikuisten
ympäristökoulutusta ja -valistusta on tutkittu vähemmän.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
JYVÄSKYlÄN YUOPISTO
Täydennyskoulutuskeskus
Laitoksilla on tutkittu muun muassa ympäristökoulutuksen kehittämistä korkeakouluopetuksessa, ympäristökasvatuksen
tuloksellisuutta sekä ympäristökasvatuksen kehittämistä opettajankoulutuksessa.
— fluality and evaluation of environmental education (Riitta Wahlström)
— Opettajankouluttajien ympäristökasvatuksen monimuoto-ohjelman arviointitutkimus (Riitta Wahlström,
Markku Käpylä)
Opettajankoulutuslaitos




— Eettinen ympäristötietoisuus ja sen kehittymiseen liittyvät tekijät: 10 -16 -vuotiaiden käsitys luonnonympäristön moraa
lisesta merkityksestä (Jouni Peltonen)
— Moderniuden luonnonongelma ja sosialisaatio (Eila Louhimaa)





Laitoksessa on tehty ympäristökasvatukseen sekä opettajankoulutukseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
— Ala-asteen oppilaiden elinympäristö (Hannele Rikkinen)
— Ympäristökasvatuksen integroiminen biologian opetukseen peruskoulussa (Annikki Lappalainen)
— Teaching for Hazards Reduction (Lea Houtsonen)
Iimnologian ja ympäristönsuojelun laitos
— Mitä kokonaisvaltaisuus merkitsisi ympäristönsuojelussa ja ympäristökoulutuksessa? (Risto Willamo)
TURUN YLIOPISTO
Opettajankoulutuslaitos




— Miljömedvetenhet och beteendekonflikter (Irmeli Palmberg)
JOENSUUN YLIOPISTO
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
— Jatkuva laadunkehittäminen ympäristökasvatuksessa (Mauri åhlberg), hankkeessa mukana mm. seuraavia projekteja:
Kokemuksellinen oppiminen Mikkelin läänin ekokouluverkostossa fllona Wilska-Pekonen), Mikkelin läänin ympäristö
kasvatushanke - tapaustutkimus ympäristökasvatuksen innovaatiosta (Pekka Hynninen), Oppimisen laatu yläasteen ym
päristökasvatuksessa (Sirpa Kärkkäinen), Oppimisen laatu Globe-projektissa (Taina Kaivola), Multimedia ja WWW ym
päristökasvatuksen välineinä (Markku Pelkonen)
LAPIN YLIOPISTO
Opettajankoulutuslaitos
— Lasten luontosuhde (jari Kuru)
3.1 1 Ympäristöoikeustieteellinen tutkimus
Ympäi±töoikeus on käsitteenä vakiintunut yleisnimikkeeksi varsin monimuotoi
selle ja laajalle oikeudenalalle. Oikeuden yleisjaottelussa (julkisoikeus/yksityisoi
keus) ympäristöoikeus on nykyään pääasiassa julldsoikeutta, mutta sen alaan kuu
luu myös yksityisoikeudeffista sääntelyä. Ympäristöoikeuteen voidaan lukea min.
seuraavia sääntelykokonaisuuksia: yrnpäi±tön pilaantumisen torjunta, luonnon
suojeluoikeus, ympäristöön liittyvien kiilttuuriarvojen suojelu, ympäristön käy
tön suunnittelu (mm. kaavoitus), ympäristön muuttamisen konfroffi (rakentami
nen, vesirakentaminen, teiden rakentaminen, maa-ainesten ottaminen), uusiu
tuvien luonnonvarojen käytön sääntely (mm. metsien käsittely, kalastus ja met
sästys), ympäristövahingot ja -rikokset, ympäristön käytön taloudeffisen ohjauk
sen sääntely sekä yleinen ympäristöoikeus. Lisäksi voidaan erottaa omaksi koko
naisuudekseen ylikansallinen ympäristöoikeus, jonka alaan kuuluvat yhtäältä
kansainväliset ympäristösopimukset ja toisaalta Euroopan unionin ylikansallinen
ympäristönornilsto.
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Suomessa ympäristöoilceuden historialliset juuret oppiaineena ja tutkimus
kohteena ovat maa- ja vesioikeudessa, joka on ollut esimerkiksi oikeudeifisissa
opinnoissa oppiaineena varsin pitkään. Sen ohella ympäristöoikeus juontaa juu
rensa kaavoitus- ja rakentamisoikeudesta sekä terveydensuojelulainsäädännöstä.
Nimen ympäristöoikeus oikeudenala on saanut 1970-luvulla, ja 1980-luvun lop
puun mennessä se vakiintui sisällöffisesti vastaamaan nykyistä käsitystä. Samaan
aikaan 1980-luvulla säädettiin runsaasti uusia ympäristölakeja. 1990-luvulla ym
oikeudessa tuli entistä voimakkaammin esffle ylikansallinen näkökulma.
Tämä johtui pääasiassa ensin ETA-sopimuksesta ja sitten FU-jäsenyydestä, joiden
johdosta Suomen ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädäntö uudistetaan vastaa
maan EU-normistoa.
Ympäristöoikeuden alalla on sekä oma lehti (Ympäi± töjuridiikka) että tieteel
linen seura (Suomen Ympäristöoikeusffeteen Seura). Ympäristöoikeuden tutki
musta harjoitetaan oikeustieteellisifiä laitoksifia yliopistoissa ja korkeakouluissa.
Lisäksi ympäristöhallinnossa on tehty ja konsulifityönä teetetty lainsäädännön
kehittämiseen ja lainvalmisteluun liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Ympäristö
oikeustieteellinen tutkimus voi tuottaa lainsäädännön kehittamis n lisäksi tie
toa ympäristöpolitiikan haijoittamisen yleisistä edellytyksistä (esimerkiksi ylikan
salliset reunaehdot), oilceuskäytännöstä ja lainsäädännön tulkinnasta.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
a. Yliopistot ja korkeakoulut
HELSINGIN YLIOPISTO
Oikeustieteellinen tiedekunta, yksityisoikeuden laitos
— Kauneus ja rumuus ympäristöoikeudessa (Ari Ekroos)
— Biodiversiteetti ja metsien säilyttämisen, suojelun ja käytön ohjaus (Ari Ekroos)
— Omistusoikeus ja ympäristönsuojelu (Tapio Määttä)
— Sopimukset julkisen vallan käytöstä ympäristöoikeudessa (Eija Mäkinen)
— Ilmansuojelun sääntelystä (Pauliina Hermunen)
— Kaivosoikeus (Juha Sano)
Kansainvälisen talousoikeuden instituutti
Instituutti koondinoi laajaa tutkimushanketta Yritystoiminnan ympäristöllinen sääntely Suomessa ja Euroopassa
(Olli Mäenpää):
— Sisämarkkinoiden ympänistötakuu - Merkitys kansalliselle ympäristö- ja teollisuuspolitiikalle (Jouni Alanen)
— Ympänistövahinkojen korvaaminen (Mikko Kuoppala)
— Vapaaehtoiset sopimukset ympäristönsuojelun instrumentteina (Kari Marttinen)
— Maankäytön luonnonsuojelullinen sääntely Uukka Pekka ToIvanen)
— Maaseudun aseman muutos yhdentyvässä Euroopassa (Matti Vilander)
— Normiperustan valinta - erityisesti EU:n ympänistötoimenpiteille (Salla Saastamoinen)
— Lisäksi instituutissa tehdään ympänistöoikeuden tutkimusta tutkijankoulutusohjelman puitteissa.
— Sisämarkkinatavoitteet ja ympäristönsuojelu EU:ssa (Jouni Ranta)
TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Talousoikeuden laboratorio
- Biologista monimuotoisuutta ja elinympäristön laatua koskeva oikeusventaileva tutkimus (Erkki J. Hollo)
— Ympäristövahinkolain vaikutus maankäyttöön (Mikko Kuoppala)
— Kansainvälinen yhteistyöprojekti Comparative Environmental Law in Europe (Pekka Vihervuoni)
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TURUN YLIOPISTO
Oikeustieteellinen tiedekunta
— Ranta-alueiden loma-asuntorakeataminen ja suojelu (Riitta Fagerström)
— Pakkotoimikorvauksista erityisesti ympäristöhäiriöiden ja maisemallisten muutosten kannalta (Kari Kuusiniemi)
— Selvittämisvelvollisuus ja asiantuntijuus ympäristäoikeudellisessa ratkaisunteossa (Anne Kumpula)
VAASAN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, julkisoikeus
— Ympäristön suojelu ja Euroopan integraatio (Juha Tolonen)
— Kestävä kehitys maankäytön ohjauksessa Pohjoismaissa (Nina Herala)
JOENSUUN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, julkisoikeus
— “Kova” ja “pehmeä” oikeus metsäluonnon biodiversiteetin sääntelyssä. Suomen metsälainsäadännön uudistaminen ja
kansainvälinen ympäristönsuojeluoikeus (Janne Uitamo)
LAPIN YLIOPISTO
Oikeustieteellinen tiedekunta
— Kestävä kehitys rakennuslainsäädännössä (Ulla Karvo)
— Ympäristörikoksista (Matti Hepola)
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti
— Ympäristömenetysten korvaaminen (Juha Joona)
b. Muut tutkimuslaitokset
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
— Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman (LUMO) oikeustieteelliset tutkimukset: Biodiversiteettisopimuksen muo
toutuminen ja sen ongelmat (Katja Ålander, Joensuun yliopisto), Biodiversiteettisopimus ja metsäsektorin oikeudellisen
sääntelyn muuttuminen (Janne Uitano, Joensuun yliopisto), Luonnon monimuotoisuus, in situ -suojelu ja kansainväli
nen oikeus - Aluesuojelun kansainväliset ulottuvuudet (liris M. Korhonen), Biodiversiteettisopimus ja kansainvälinen
kauppa (Aki Arkiomaa, Helsingin yliopisto)
— Suomen ympäristökeskuksen ohjauskeinoyksikön tavoitteena on ympäristölainsäädännön toimivuuden ja vaikuttavuu
den analyysi ja kehittäminen:
— Tutkimus vesioikeudellisista vahingonkorvaus- ja maksujärjestelmistä sekä lupafärjestelmien kustannuksista
(Marja Hiitiö, Päivi Luoma)
— Saastuneiden maa-alueiden oikeudelliset ja taloudelliset kysymykset (Jouko Tuomainen)
— Ympäristövaikutusten arviointi säädösvalmistelussa (Martti Wilhelms)
— Ympäristöön merkittävästi vaikuttavat valinnat lainvalmisteluprosessissa, esimerkkinä geenitekniikkalaki
(Marja-Liisa Suomalainen)
— Vesilainsäädännön soveltamiskysymykset (Juha Helin, Marja Hiitiö, Hannu Siitonen)
— Ympäristölupa- ja vesioikeusjärjestehnän toimivuuden ja vaikuttavuuden analyysi (Marianne Lindström ym.)
— Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn laatukysymykset (Mikael Hildn ym.)
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3.12 Maa- ja metsätieteiden yhteiskuntatieteellinen
ympäristötutkimus
Maa- ja metsätieteiden alan tutldmuslaitoksissa3 on tehty ympäristökysymyksiin
liittyen pääasiassa luonnonffeteeffisten alojen tutkimusta, mutta erityisesti
ympäristötalouteen, luonnonvarojen käytön suunnitteluun sekä ympäristön ko
kemiseen ja ympäristöasenteislin liittyvä tutkimus on lisääntynyt. Tutkimuksessa
on hyödynnetty en yhteiskuntatieteiden perinteitä ja metodeja. Luonnonvarojen
käyttöön liittyvä yhteiskunnallinen ja erityisesti taloustieteellinen tutkimus on
sinänsä laaja tutkimusalue; tässä ei kuitenkaan ole tarkasteltu kaikkea luonnonva
rojen käyttöä koskevaa tutkimusta. Man laajasta tutldmustoiminnasta on siten
poimittu esimerkkejä tutkimuksista, joissa on yhtäältä mukana yhteiskuntatieteel
linen näkökulma tai teoriaperusta, ja joissa toisaalta käsitellään nimenomaan ym
päristökysymyksiä tai luonnonvarojen käyttöä ympäi± tökysymysten näkökulmas
ta.
Esimerkkejä uusimmista tutkimusteemoista ja -projekteista
a. Yliopistot ja korkeakoulut
JOENSUUN YLIOPISTO
MetsätieteeNinen tiedekunta
— Erämaan käsite, erämaan ja erämaisuuden kokemisen metsälliset edellytykset (Seppo Kellomäki)
— Metsien häviämisen ja suojelun ympäristöekonominen arviointi Filippiineillä (Olli Saastamoinen; yhteistyöprojektissa
mukana myös Helsingin yliopisto ja Metla)
— Metsätalouden vesistövaikutusten ympäristötaloudellinen arviointi Gukka Natero, Olli Saastamoinen)
HELSINGIN YLIOPISTO
Metsäekonomian laitos
— Uudistushakkuiden ympäristövaikutusten arvottaminen (Seppo Vehkamäki, Eija Pouta, Mika Rekola)
— Environmental Issues in Finnish Forest Products Matketing (Heikki Juslin)
— Economic Effect of Biodiversity in Forestry (Seppo Vehkamäki)
— Environmentally driven consumer behaviour understanding the choice of tissue paper (Martti Makkonen)
b. Muut tutkimuslaitokset
MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS
Tutkimuslaitos on tehnyt maatalouden ympäristöongelmien ja ympäristönhoidon taloudellista analyysiä sekä tutkinut maa
talouden ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja.
— Maatalouden laajaperäistämisen taloudelliset vaikutukset (John Sumelius)
— Maisemamaatalouden mahdollisuudet (Jyrki Aakkula)
— Viljelijöiden ympäristöasenteet (Reijo Pirttijärvi)
— Consumer preferences Related to Pesticide Use in Agriculture - An Application of the Contingent Valuation method
(Juha Siikamäki)
— Economic profitability and environmental feasibility of different inanure handling methods (Kaisu Haataja)
— Maatalouden typen hajakuormituksen hallinta taloudellisin ohjauskeinoin Suomessa (John Sumelius)
- Tässä tarkastellaan vain alaan enkoistuneita tutkimuslaitoksia eikä maa- ja metsätaloutta sinänsä tutlernuskohteena; tutki
muskohteena maa-J metsätalouden p&n-töongelmis on käsitelty monilla eriyhteiskuntatieteellislllä aloilla.
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— Societal and farm level economic and environmental impacts of agricultural production alternatives: A comparison bet
ween organic and conventional farming (John Sumelius, Asko Miettinen, Kauko Koikkalainen)
— Valuation of the Finnish agricultural countryside environment (FACE) - A Critical and Decision-Making Oriented Applica
tion of the Contingent Valuation Method (CVM) (Jyrki Aakkula)
— Farmers’ participation in the Finnish general agri-environmental protection scheme (Juha Siikamäki)
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS, YMPÄRISTÖNTUIKIMUSLAITOS
— Monitieteinen Loimijoki -projekti, jossa osatutkimuksina mm. Asenteet ympäristönhoidossa (Matti Luostarinen), Maa
seudun maisematutkimus (Anja Olin)
— Jokirantasuunnittelun kehittäminen (yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa)
— Maatalouden kestävän kehityksen indikaattorit, ohjaus ja esittely
— Monitieteinen lntegroidun ympäristötutkimuksen tutkimusohjelma (Sirpa Kurppa, Matti Luostarinen)
— Maaseudun kulttuurimaiseman kestävä kehitys -tutkimushanke, jossa osaprojekteja:
— Maiseman- ja ympäristönhoidon yhteiskunnalliset kytkennät (Anja Olin)
— Viljelymaiseman monimuotoisuuden muutos ja muutoksen hallinta (Reija Hietala-Koivu)
METSÄNTUTKIMUSLAITOS
Metsäntutkimuslaitoksella on mm. seuraavia laajoja tutkimusfiankkeita, joissa on mukana myös yhteiskuntatieteellistä ym
päristötutkimusta:
— Puuvarojen käyttö ja ympäristönsuojelu Suomessa ja ulkomailla (Matti Palo)
— Virkistyspalvelujen arvottaminen (Viljo Ovaskainen)
— Metsämaisema ja virkistys käyttö (Tuija Sievänen)
— World forests, society and environment (Matti Palo)
— Kehitysmaiden kestävä metsätalous ja ympäristökysymykset (Matti Pato)
— Erämaiden käyttö ja hoito (Pentti Sepponen)
— Monitavoitteisen metsänsuunnittelun menetelmät, mallit ja tavoitteet (Jyrki Kangas)
— Nordic Research Programme on Social Sustainability of Forestry (Marjatta Hytönen)
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— Kestävä maatalous -hanke: tavoitteena on ollut kehittää järjestelmä, jonka avulla arvioidaan maatalouden kestävän ke
hityksen edellytyksiä kansainvälisen kehityksen, ilmaston muutosten sekä ympäristönsuojelun aiheuttamien
muutospaineiden alla (Lea Kauppi, Seppo Rekolainen)
— Vanhojen metsien suojeluohjelman vaikutus metsurien työllisyyteen - esimerkki Pohjois-Karjalasta (yhteistyöprojekti
Joensuun yliopiston maantieteen laitoksen, Karjalan tutkimuslaitoksen ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kanssa;
Jukka-Pekka jäppinen, Antti Oravuo, Ilkka Eisto, Pertti Rannikko, Hannu Luotonen)
EUROOPAN METSÄINSTITUUU( (EH)
Euroopan metsäinstituutissa on tutkittu metsien käyttöön ja metsäpolitiikkaan liittyviä ympäristäasenteita ja -konflikteja.
Instituutti on ollut mukana kansainvälisissä kestävän kehityksen metsäpolitiikkaa tutkivissa hankkeissa.




























































































































neet omat tapansa tutkia ja käsitteeffistää ympäristöä, niiden on mahdoffista yh
distää nämä näkökannat eshnerkiksi tieteidenvälisiksi tutkimusprojekteiksi. (Hai
la 1995; Massa 1994; Björn ym. 1995; Rannikko 1995.)
Tieteiden erilaisten roolien korostaminen on myös monessa mielessä ongel
mallista: se voi johtaa liialliseen sektoroitumiseen ja erikoistumiseen, joka usein
juuri nähdään ympäristöongelmien ra&aisemisen esteenä. Erilaisten tehtävien
korostaminen ei siten poista tieteiden välisten raja-aitojen madaltamisen tärkeyt
tä. Luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden välinen raja-aita on ollut usein vai
keasti ylitettävä, mutta myös yhteiskuntatieteellisten alojen keskinäisen vuoro
vaikutuksen lisäämiren on katsottu ympäristötutidmuksessa välttämättömäksi:
jolleivät eri yhteiskuntatieteet kykene keskinäiseen keskusteluun, ne tuskin pys
tyvät rakentamaan yhteistyötä luonnontieteiden kanssa. (Cronsfröm & Koskiaho
1994, Moisseinen & Rannikko 1991, Wfflamo 1995.)
Monitieteisiä tutkimusprojekteja on toteutettu suomalaisessa alan tutkimuk
sessa jossain määnli , lähinnä en yhteiskuntatieteiden yhteistyönä. Sekä luonnon-
että yhteiskuntatieteet yhdistäviä tutkimuksia on - ainakin käsifiä olevan selvityk
sen perusteella - ollut vain harvoja. Suomen Akatemian rahoittamissa ympäristö
tutldmusohjelniissa on ollutmukana myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, mutta
useimmiten omina erillisinä projekteinaan.
4.2 Tutkimuksen soveltamis- ja
kehittämismahdollisuuksia
Yhteiskuntatieteisiin perustuvan ympäristötiedon luonne poikkeaa luonnontie
teeffisestä ja teknisestä tiedosta. Ympäi± töä koskevien faktojen sijaan kyse on näi
den faktojen taustoista, syistä ja seurauksista; siitä monimutkaisesta yhteiskun
nallisesta todellisuudesta, joka ympäristökysymyksiln liittyy. Esimerkiksi ympä
ristöininisteriön tutkimus- ja kehittäinissfrategiassa todetaan, että luonnontietei
den tietopohjalla kuvataan pääasiassa syy- ja seuraussuhteisiin pemstuen sitä, mitä
ympäristössä tapahtuu ja millä teknisifiä keinoilla haitallisia muutoksia voidaan
korjata ja ehkäistä. Ympäristömuutosten ja yhteiskunnan toimintojen välisten
yhteyksien hallinta ja yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaminen vaativat kuiten
kin taustakseen myös arvoja, merldtyksiä ja yhteiskunnan rakenteita kuvaavaa
tietopohjaa. (Ympäristöministeriön... 1995, 35.)
Yhteisktmtatieteellisen ympänistötiedon luonne vaikuttaa siten myös sen so
veltamistapoiliin. Tiedon hyödyntäminen ympäristöpoliifikassa ja -hallinnossa voi
olla erilaista kuin luonnontieteiden hyväksikäyttö. Tieteeffisen tiedon käyttötar
koituksia voidaan ryhmitellä seuraavasti (Rannikko 1995, 9; Lampinen 1992, 30):
1) tieteellinen käyttö
- fieteenalan sisäinen käyttö
- hyödyntäminen muilla fieteenaloiila




Välineeffisellä tieteellisen tiedon hyödyntämiiellä tarkoitetaan tilannetta, jossa
tutkimuksen tuloksia voidaan suoraan käyttää ongelmien ratkaisussa tai niiden
ratkaisun pohjana. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuottaa tähän käyttöön so
veltuvaa tietoa: kuvailevaa empllnistä tietoa, ennusteita, päätöksenteon välineitä,
suunnitelmia, toimenpidesuosituksia ja menettelytapoja. Tärkeää on myös tutki
muksen käsitteellinen käyttö, joka suuntautuu ongelmien ratkaisemisen sijasta
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enemmankin den määrittelyyn. Yhteiskuntatieteellistä ymparis tutkimusta
voidaan hyödyntää myös ongelmien jäsentämisessä, käsitteiden ja argumenifien
selventämisessä, uusien näkökulmien avaamisessa, toimenpiteiden arvioinnissa
ja uuden tiedon hankinnassa. Näiden kahden käyttötavan lisäksi voidaan erottaa
tieteeffisen tiedon poliittinen hyödyntäminen, joka ei välttämättä nilpu tieteen
alasta tai tieteellisen tiedon luonteesta: tietoa saatetaan esimerkiksi käyttää ennal
ta päätetyn näkökannan tukemiseen, ilman että uuden tiedon avulla arvioilaislin
aikaisempaa kantaa. (Lampinen 1992, 31 - 37.)
Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa voi painottua joko tieteel
linen tai muu kuin tieteellinen käyttö riippuen siitä, suuntautuuko tutkimus tie
teen sisäiseen keskusteluun vai ongelmakeskeisesti käytännön ympäristöongel
mien ratkaisuun. Tieteellisen ja muun käytön jaottelu ei tässä tapauksessa suo
raan vastaa perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen erottelua, sillä myös
perustutkimuksella voi olla huomattavia hyödyntämismahdoliisuuksia esimerkiksi
käsifteeffisessä ongelmien jäsentämisessä.
Kotimaista yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkimuskentätä
tarkasteltaessa voidaan todeta, että käynnissä olevien tai jo päättyneiden tutki
musten joukossa on suuri määrä sekä suoraan sovellettavissa olevaa että käsitteel
liseen käyttöön soveltuvaa tietoa. Eri tieteenalojen välillä on suuria eroja siinä,
onko tutkimus suuntautunut enemmän käytäntöön vai akateemiseen keskuste
luun, ja liittyvätkö tutldmuskohteet ajankohtaisiin kansallisiin tai paikallisiin
ympäristöongelmiin vai yleisempiin teemoihin. Tutkimuksen suuntaamista aka
teemisen keskustelun ohella myös kansallisesti tärkeinä pidettyjen ympäristöky
symysten tarkasteluun voidaan edistää mm. tutkimusrahoituksella sekä aloittal
sella tutldmustarpeiden ja soveltamisalueiden kartoituksella (vrt. Kosola ym. 1996.)
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32. Pirinen, Auli; Salminen, Markku; Speeti, Tero: Asuintalonhuoltoldrjan laadinta. Ympäristöminis
teriö.
33. Mukheijee, Amn B: The use and release of silver in Finland. Suomen ympäristökeskus.
34. Laine, Anne; Sutela, Tapio; Heikkinen, Kaisa; Karvonen, Keijo; Huhta, Arto; Muotka, Timo &
Lappalainen, Antti: Turvetuotannon vaikutukset koskikaloihin ja niiden elinympäristöön. Poh
jois-Pohjanmaan ympäristökeskus.
35. Savolainen, Mirja; Kaasinen, Aulis; Heikkinen, Kaisa; Ihme, Raimo; Kämä, Tarmo & Alasaarela,
Erkki: Turvetuotannon vesiensuojeluvaihtoehtojen tapauskohtainen vertailu. Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus.
36. Alanen, Jouni & Saastamoinen, Salla: Euroopan Unioniin tuotavat rakennustuotteet, vaatimusten
mukaisuuden osoittaminen. Ympäristöministeriö.
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37. Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun kompensaatiotyöryhmän mietintö. Ympäristöminis
teriö.
38. Tanskanen, Juha-Heikki: Syntypaikkalajitteluun perustuvan yhdyskuntajätehuollon tarkastelu.
Suomen ympäristökeskus.
39, Malaska, Pentti; Luukkanen, Jyrki; Vehmas, Jarmo & Kaivo-oja, Jari: Ympäristöperusteinen ener
giaverotus — pohjoismaisia vertailuja ja suomalaisen keskustelun arviointia. Ympäristöministe
no.
40. Ilön, Pekka; Rautavuori, Leena & Salminen, Eero: Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman
hoitosuunnitelma. Ympäristöministeriö.
41. Ympäristöministeriö: Kaavoitustoimen seuranta. Ympäristöministeriö.
42. Outila, Tarja: Keivitsan kaivoshanke — kaavoitusjäijestelmätja luonnonsuojelu. Ympäristöminis
teriö.
43. Lankinen, Markku: Asuntorakentamisen ennakointi. Ympäristöministeriö.
44. Tanskanen, Heikki; Walls, Man; Maripuu, Lea & Tuhkanen, Tuula: Otsonoinnin ja otsoni/vety
peroksidikäsittelyjen vaikutus Idoonittoman (ECf) metsäteollisuuden kuorimovesien ekotoksi
suuteen. Pohjois-Savon ympäristökeskus.
45. Huttunen, Leena; Rönkä, Esa & Matinvesi, Jukka: Erilaisten viljely-ja lannoitustapojen vaikutus
pohjaveden laatuun — lysimetritutkimus karkealla hietamaalla. Suomen ympäristökeskus.
46. Paulus, Ukka: Romaniväestön asuntotilanne 1990-luvun puolivälissä. Ympäristöministeniö.
47. Lähiötyöryhmä: Monitoimijainen lähiöuudistus. Ympänistöministeriö.
48. Tarkomaa, Jan: Asumisoikeusasunnot- ja asukkaat. Ympäristöministeriö.
49. Saarenheimo, Ulla & von Hertzen, Heikki, 5: Asunnottomuus väheni Suomessa. Ympänistömi
nisteniö.
50. Myllymäki, Pauliina: Raadoninja uraanin poisto kalliopohjavedestä. Suomen ympänistökeskus.
51. Salo, Simo; Ekholm, Petri & Knuuttila, Seppo : A companison of methods for nutrient source
appartionment in Nordic Rivers. Suomen ympänistökeskus.
52. Paukkunen, Manka & Vartia, Pauli: Selvitys ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kokemuk
sista 1994—1995.Ympänistöministeniö.
53. Haimi, Jari & Salminen, Janne: Kemikaalien vaikutukset terrestrisessä ympäristössä — tutkimus-
ja testirnenetelmien kehittäminen erityisesti suomalaiselle maaperälle. Suomen ympänistökeskus.
54. Rintala, Jari: Soranottoalueiden jälkihoito — pintarakennemateriaalit suojaverhouksessa. Suomen
ympänistökeskus.
55. Bnitschgi, Ritva & Gustafsson, Juhani: Suomen luokitellut pohjavesialueet. Helsinki. Suomen
ympäristökeskus.
56. Heli Vuoksimaa: Lasipakkausten kierrätysjä;jestelmät ja niiden kustannukset Suomessa - keräys
järjestelmien kustannustehokkuusvertailu. Ympänistöministeniö.
57. Nysten; Hänninen & Niemi: Tiesuolan pohjavesihaittojen vaikutuksista ja torjuntakeinoista. Suo
men ympäristökeskus.
58. Hellsten, Seppo; Marttunen, Mika; Puro, Annukka; Huttula, Erkki; Nenonen, Maijaleena & Berg
man, Tarja: Inarijärven tila ja siihen vaikuttavat tekijät. Lapin ympäristökeskus.
59. Kettunen, Aija: Kuntien ympänistöhallinnon asema ja tila; faktaa ja käsityksiä. Ympänistöministe
rio.
60. Uusien vuokrasuhteiden vuokrat huhtikuussa 1996. Ympäristöministeniö.
61. Pefflconen, Pertti & Jansson, Johanna: Viheralan tutkimus- ja kehittämistyö - tilannekatsaus. Ym
päristöministeriö.
62. Södeman, Guy & Lundsten, Karl-Erik: Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. vuosiraportti.
Suomen ympänistökeskus.
63. fagerroos, Jan & Rosenström, Ulla: Trends in the Finnish environment - environmental indicators
for the 1997 OECD environmental perfonnance review of Finland. Ympäristöministeniö.
64. Haami, Tuukka & Vartiainen, Perttu: Kaupunkiverkostoituminen Suomessa. Ympänistöministe
rio.
65. Nyman; Halmetoja; Pohtamaa ym: M/S Eiran öljyvahingon pitkäaikaisvaikutukset Merenkur
kussa. Länsi-Suomen ympäristökeskus.
66. Sinisalmi, Tuomo (toim.): Vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutustutkimukset. Pohjois-
Pohjanmaan ympänistökeskus.
67. Kananoja, Tapio: Kymen läänin kalliopenän suojelu- ja opetuskohteita. Ympänistöministeniö.
68. Keppo, Eeva: Vaasan läänin kulttuuniympänistöohjelma.
69. Hyvärinen, Veli (toim.): Hydrologinen vuosikirja 1993. Hydnological yearbook 1993. Suomen
ympänistökeskus.
70. Savolainen, Matti: Omakotitalojen kustannuslaskentajärjestelmä. Ympäristöministeriö.
71. Nysten, laina; Suokko, Tuulikki & Tanvainen, Timo: Ympäristögeologian sovelluksia
— GTK, SYKE ympänistötutkimusseminaani 1.10.1996. Suomen ympänistökeskus.
72. Kemppainen, Eija: Suomen uhanalaiset lajit — Ketonukki (Androsace septentrionatis). Suomen ym
pänistökeskus.
73. Halonen, Pekka; Tuukki, Eeva; Puolasmaa, Arto; Kaipiainen, Heidi: Suomen uhanalaiset lajit —
Pohjanhyytelöjäkälä (Collema curtisporum) lännenhyytelöjäkälä (Collema nigrescens) nisahyytelöjä
kälä (Collema muttipartitum). Suomen ympänistökeskus.
74. Kemppainen, Eija & Kanling, Marita: Suomen uhanalaiset lajit — Koiranideli (Cynagtossum offici
nate). Suomen ympänistökeskus.
75. Kosonen, Lasse; Kaipiainen, Heidi & Kemppainen, Eija: Suomen uhanalaiset lajit
— Mäkiorvokki (Viota cottina). Suomen ympänistökeskus.
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76. Pykälä, Juha & Vuorinen Soili: Suomen uhanalaiset lajit — Punavalkku (Cephalanthera rubra). Suo
men ympäristökeskus.
77. Pykälä, Juha & Vuorinen Soili: Suomen uhanalaiset lajit — Vuorikuisma (Mypericum montanum).
Suomen ympäristökeskus.
78. Kaipiainen, Heidi; Kemppainen, Eija & Bonn; Thomas: Suomen uhanalaiset lajit
— Tähkähelmikkä (Metica ciliata). Suomen ympäristökeskus.
79. Joensuu, Ilona; Vuori, Kari-Matti & Nieminen, Man: Vesistörakentamisen ja lyhytaikaissäännös
telyn vaikutus Perhonjoen koskien eliöyhteisöihin. Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus.
$0. Hassi, Laura: Ihanteita ja ohjausvälineitä - asumisen tuen kohdentuminen vuonna 1993. Ympä
ristöministeriö.
81. Grönroos, Juha; Rekolainen, Seppo & Nikander, Antero: Maatalouden ympäristötuen toimenpi
teiden toteutuminen vuonna 1995. Suomen ympäristökeskus.
82. Leskelä, Ari & Hudd, Richard: Lohi- ja taimenmerkinnät. Länsi-Suomen ympäristökeskus.
$3. Hudd, Richard; Kjellman, Jakob & Leskelä, Ari: Kyröjoen suiston poikastuotanto ja kalakannat.
Länsi-Suomen ympäristökeskus.
84. Kopra, Pekka: Kaavatalouden näkökohtia päättäjille. Ympäristöministeriö.
$5. Uuskallio, Irma (toim.): National overview on distressed urban areas in Finland. Ympäristömi
nisteriö.
$6. Peltola, Tam: Yntyn muuttuva toimintayrnpäristö hallinnon haasteen — Hämeen ympäristökes
kuben pk-yritysprojektin loppuraportti. Hämeen ympäristökeskus.
$7. Luostatinen, Matti; Yli-Viikari, Anja (toim.): Maaseudun kulttuurimaisemat. Suomen ympäristö-
keskus, Maatalouden tutkimuskeskus.
$8. Airamo, Raimo & Permanto, Timo: Yleiskaavoitus ja vaikutusten arviointi. Ympäristöministeriö.
89. Seppälä, Jyri & Jouttijärvi, Timo (toim.): Metsäteollisuus ja ympäristö. Suomen ympäristökeakus.
90. Siistonen, Pasi: Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma. Ympäristöministeriö.
91. Kilpailuttaminen valtion tukemassa asuntotuotannossa — Työryhmän mietintö. Ympäristöminis
teriö.
92. Malaska, Pentti; Luukkanen, Jyrki; Vehmas, Jarmo & Kaivo-oja, Jan: Environment — Based energy
taxation in the Nordic countries. Comparisins by energy source and a review of the finnish
discussion. Ympäristöministeriö.
93. Luoma, Juha: Muuttuva ihminen — muuttuva asunto. Ympäristöministeriö.
94. Jauhiainen, Tapani; Vuorinen, Heikki; Heinonen-Guzejev, Marja & Paikkala, Sirkka-Liisa: Ympä
ristömelun vaikutukset. Ympäristöministeriö.
95. Lind, Tuula & Pietala, Jorma: Kotipalveluja käyttävien vanhusten kauppamatkat Lahdessa. Ym
päristöministeriö.
96. The finnish background report for the EC documentation of best available techniques for pulp
and paper industry Ympänstöministeriö.
97. Alanen, Tommi & Ratia, Pasi: Asuntorakentamisen työllisyysvaikutulcset. Ympäristöministeriö.
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